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ca 1/ 
•¡.o que dice uní diario. \ h a b í a sido vn. cambio cíe impresio-
¡MADRID, 27.—Un d i a r i o de esta \ « e s con el presidente, que les d i ó 
sen; 
cuenta del viaje regio a Barcelona 
«El " j róx i ino mes de noviembre 8 -y del g r an éxito obtenido gn el mis-
yaíairá momentos de. v^ndaideiro mo. 
j.orte dice: 
 er a
MeT&B en el c*111?0 pol í t ico . 
La nota que ajysr e n t r e g ó el pre-
Mmie anuncia l a posible consti-
itudón de l a Asaanblea en didho 
tes v luego de una serie de sesio-
A su vez los minis t ros le dieron 
a él cuenta de los asuntos de sus 
depar tamentO'S . 
No se facil i tó referencia alguna. 
E l m a r q u é s de Es te l l á , terminado 
¡r ía les que h a n de tener el Consejo, t r a b a j ó en su despacho 
sin recibir visitas. 
Los depós i tos flotantes de combus-
t ib le . 
E n l a Presidencia falcilitairon ayer I 
la siguiente nota oficiosa: 
«El Consejo Nacional de Gombus- í 
t ibies ha recibido numerosas: ins- I 
íanicias y telegramas de todo el 11- I 
t o r a l en solici tud de que se a m p l í e •} 
el plazo fijiado para l a i n f o r m a c i ó n ] 
abierta con motivo de l a reglamen- | 
tüfión, pa ra l a conces ión y funciona j 
miento de los depós i tos flotantes de j 
icombustible, y en su consecuencia., ! 
el. s eño r presidente, en vista de los i 
fundamentos alegados y por t ratar- 3 
se de problema de tan ext raardi -1 
nar io i n t e r é s , ha acordado coiDcedetr J 
un nuevo plazo impirorrogable, que 
mes mnidst 
jearácter esencialmente po l í t i co . 
En noviembre s e r á llevado a cabo 
¿j estudio de los presupuestos de 
gíistos antes del d í a 2(5. 
En la Real orden se s e ñ a l a n las 
'dos orientaciones, que son: depura-
ci5n en las cifras y verdadera eco-
no mía-
por ú l t imo, creemos que en l a 
^Itif.'na decena de noviembre se i n p 
feiarán las conversaciones entre 
Francia y E s p a ñ a en P a r í s , acerca 
del problema de T á n g e r . y 
La H í g a d a del Rey. 
A las diez y media de esta n i a ñ a -
fc»' y en tren especial, l legaron a 
Éatlrid, procedentes de Barcelona, 
Su Majestad el Rey, las infantinas 
Beatriz y Cris t ina y el presidente 
idel Consejo, general P r i m o de R l -
yera. 
Acompaniando a las personas 
Eealles y a l ma i lqués de Estella ve-
nían el ministro del Trabajo, dama 
de las infantas, condesa del Puer-
to; mayordomo' majvor de Palacio, 
'duque de Mi randa ; jefe de l a Casa 
Militar del Rey, general Berenguer; 
caballerizo de Su Majestad, s eño r 
Dorado; inpjpoctofr do los Reales Pa-
lacios, señor A s ú a ; m é d i c o s de Cá-
inara, doctores González Alvarez y 
Varóla; ayudante de ó r d e n e s del 
general P r imo de Rivera, duque de 
Hornaichuelos. y secretario par t icu-
lar del min is t ro de l Trabajo, señor 
Gil Gómez. 
H U entrar el t r en en agujas, una 
Ranpañía del regimiento de Sabp-
•|ya, con bandera y m ú s i c a , r i nd ió 
honor es. 
I A recibir a las personas Reales ! y documentos justificativos carres-
"aciidieron a l a es tac ión l a infanta | pondientes iail a ñ o actual, a n t e é del 
doña. Isabel, que h a b í a llegado . ¿8 de febrero, en cuya fecha pasa-
acónipaiñada de su dama par t icu lar , | r á n a estudio e infaiimfe de la Xun-
señorita Juani ta B e l t r á n de L i s : los | t a p r o v i n c i a l de Sanidad, en la ih-
infante 
ciión y bajo l a pnelsídencia del l i -
rector geinenall de Ahastos, .se ha 
reunido l a Junta Gentraü para exa-
n i i na r los pliegos p í resentados pa-
r a (la .imiporjLación de mialz exí ' ran-
jero, anutnciada hace d í a s . 
Como l á s propef-ásciones son n u -
meroisas ise cree que se ta i d a r á dos 
o tros di'as en exiainiánalrlas. 
/ iGonvocatars.a . a n u í a t í a . 
iLá «.Gaceita» iouMica 
orden' lanuilíando Ja c 
para ékn 
T r i b u n ate 
do u n ín 
él 15 d e 




lEn C-nctruociié^ i¡vh'.h:a 
E l min is t ro de I r ^ n u n i ó n f#bM-
ca ha uiecibido al catedrúlíL-ó i'éñb-r 
Maestre, al escuiltor señor- B-iiuJliu-
no ají ohi-T-pio do Zaiu;ora y sA gouen-
nad or de 'P ale nc i a. 
En ( G o b e r n a c i ó n . 
EH minijstro1 de \ \ i g o b e r n a c i ó n 
ha *d¡ciho a los periodista* que ha-
bía sido visi tado por una Comisión 
de madres pana pedir l a construc-
ción de cl-icueOiatS. 
L a ¡ P r o í e e í o r a 'tís aK-]?r?ale©. 
E n eü sa lón de actos del Minii'S--
E l C o n g r e s o d e A e r o n á u t i c a , 
Real 
jurrxíOiS de ios 
les y co«tceid:.eri-
aue t e r m i n a r á 
an Vierecho a f igurar en 
soiliiciten la i n sc r i pc ión 
te i lo 
unido 




«a Goíbernación se ha re-
las doce de l a m a ñ a n a , 
eaidenicia doi} gan-éna-i Mav-
do, el P a t r ó n alo ce.nitral 
oí.ro p n e n u n c i ó un ftpÉsfP 
salluidíiífidiD ,nu; enin.aiadof 
M A D R I D , 27.—A las nueve y ms-
•dia de la raa'ñana se verúi icó en el 
Palacio del Retiro la inangi i rac ión 
de la- Exposición, de Aercnáut ioia or-
gatózadia por eá Aéreo Club." 
61 apoyo á w Gobierno. 
lEI ¡ücifeioiTit . ida boda. • 
' Esta tarde se ha vcclebrado la bo 
í da. de i.ina I r t m i •r'í.'itrof ''o F'o 
' m e n t ó con ei' Oificialí deil É ^ r o i t o 
e e ñ o r Moieno. 
I iA)>.:i:-t:ó ai) acto cil Goba-mo ai. 
pleno y el m a r q u é » tíé Eisíelía fkanó 
en el acta como testigo. 
tfa*á HtaagniiiiiHiUMMiTM 'g 
aa, e; 
da-nte 
A propuesta del representante del 
Uruguay, se aprueba Ja c láusula que 
modifica la de la convenc ión de Pa -
r í s , y que dice que solo las personas 
deil sexo mascuJino p o d r á n obtener 
all lugar denominado L a los títuiloa de piloto y auxi l iar mecá-
feailafeá el globo cautivo nico de aeax)náutica. 
Q u e d ó aprobaldia i'a t o t a í i d a d del 
proyecto y e] representante ae la Ai*-
gentina bizo votoig porque la labor 
•emipirendida obtenga los m á s fruictí-
feros reeuiltados. 
E l miniistro de Estado resumió la 
discus ión , teniendo frases de grati-
tuld para todos. 
Se n o m b r ó una Comisión perma-
nente enoargada- de la i m p l a n t a c i ó n 
itevr-z v | ¿¿i convenio y se l e v a n t ó la sesión. 
Para mañana. 
Ch . 
iones del públ i -
OD, destin^.ndo la r ecaudac ión a la 
Cruz Roja. 
Entre k s invitado-s al acto de inau-
gurac ión de1 la Expoisición figuran el' 
infante don Fernando, los ministros 
de Ja Guerra, Estado y Justicia, el 
gene ra í Vives, el admirante Carran-
^.rcncil K i n d e l á n , el coman-
•e.-n-.-o, é. ca-mtán Rniz de A¡'-
•ion oe o i i c i i 
Por conducto verdaderamente an-
d a r á fin*el d í a G de noviembre. A l j to r i zado l legó anoche a nosotras la 
mismo tiempo, con objeto de ofre- • grave not ic ia de que en el lugar de 
cer todo genero de facilidades,- ha J iibia.rco, un carabinero h a b í a dispa-
dispuesto aue l a Sección V se r e ú n a I r ado s i i fusil sobre un cabo . 
e l mi smo d í a 6 de noviembre, a Jas | motivos que se desconocían . 
once y media de su m a ñ a n a , pa ra 
oi r a todos los interesados 'en el 
asunto, sierajpre que lo soliciten 
por escrito con veint icuatro horas | 
por lo menos de. an t i c ipac ión .» 
iCreación títe lun ipremío. 
Deibiendo adjiudtcansé el pjróximo 
a ñ o el pr imero de lolsi tres premios 
de 1.0CO pesetas croados para re-
compensar a l méd ico , farmiacéutico 
o veter íhalr io que m á s se hubiera 
distmiguido por su a c t u a c i ó n fren-
te a a lguna enfermedad infecciona 
o por íafe medidas de s aneami ' / ' i í o 
aderpltadais en sus respectivoís "tér-
minos municipales, se pone-en eo-
nocimiento de ios intPT.-rtidos para 
que remi tan los trabajos ctentífibos 
A l a hora en que recibimos esta 
not ic ia no h a b í a meidáo de comuná-
carse n i con TorreJavega n i con Suan-
ices, por ser estaciones te le fónicas 
ilimitadas. 
Pero en nuestro deseo de servir, a 
los lectores de E L P U E B L O C A N -
T A B R O decidimos i r a Ubiaroo en 
au tomóvi l , para lo cual salimos de la 
R e d a c c i ó n a la una de l a madruga-
da. 
¡Nueístro es-fuerzo fué ahsoftuita-
aneníte i n ú t i l . Eii cocihe, que hasta 
Tagle l legó s in inconveniente algn-
I no, no pudo1 pasar adelante por 
cauLsa ieJ maillainto CÜIÍO-ÍUO. casi 
de hei l radura y" enfdncc^ ' ron.iza-
mos el "miáxürio esfuerzo de i r has-
t a Uhiarco a pie, en medio de ta 
noche, SÍTJ. una luz . expuestos a des-
trozarnos las pierna»? en los al t iba-
jos de l a cambera, 'único camino 
que sdrve de acceso a aquel casi 
inaccesible lugar de la cos ía . 
Todo al emipeño fué inú'íil . l^a 
jhnwj iT»:->•;•>•::, n\i<\r- iba avanzañldo , 
aiijroximiániíl'úise l a deil cierre de 
nuehtra ©dioión por lo que, a las 
cniatro d é l a madrugada, su dolo-
sos y enitristocidos por lo vano de 
nuestro esfuerzo, ragressmos a San-
tander, a toda velocidad, para ser-
m í eata dÍ£icuCji>a á nuisistros lec-
tores. 
Ignoramos si nuestros colegas, 
m á s afortunados que nosotros, han 
conseguido la i n f o r m a c i ó n por a l g ú n 
medio, ¡miposible para nosotros. So-
Jo sabemos que hemos puesto en l a 
empresa de servir a nuestros lecto-
res, conm siempre, todo el mayor 
i n t e r é s y el mejor deseo, habiendo 
sido defraudados por los motivos 
expuestos. 
Como es na tu ra l , dejamos en pie 
l a no t ic ia que damos a l p r inc ip io 
dispuestos a rectificarla si ello fue-
r a necesario, de lo que nos alegra-
r í a m o s sinceramente. 
m Alfonso de. Borbón , 
don Alfonso de Orleans y don Fer-
bando; todo el Gobierno'; el Nun-
cio de Su Santidad: embajadores 
ide la Ar í rent ina y Por tuga l ; capi-
teliigiencia de que no se t r a t a de 
.premiar trabajos" doctrinales, sino 
los esfuerzoia y m é r i t o s . 
/Las (fabricantes de lalcoíiales. 
•En el s a l ó n de actos deil Círculo 
tan general de l a Armada , s eño r \ Mercan t i l se ha celebrado esta ma-
Femández de l a Puente; duque de j ñ a ñ a l a p r imera r e u n i ó n de l a 
Santa Elena; embajador de Espa- 1 Asamhilea de •Pabricanities de aloo-
fia en l a Araent ina, duque de Amal - I boíl vf/nico de E s p a ñ a , 
íi 
Sajadores; cardenal arzobispo de ' bricantes, que sen tó a su lado a t ¿ea Sardinero, nuestro querido ami-
Tarragona: arzobispo de Santiago; I Jos presidentes de las Asociación^?. | ge don Eduardo P é r e z del Mollino 
/Patriarca de las Indias; obispos de I regionales. | Herrera . 
Madrid-Alcalá. V i t o r i a y Orihuela; Se leyeron adhesiones y ee for- A j a fnon íe ra salieron a buscar-
presidentes de las Diputaciones j m u l ó l a pro«iesta de los reumdos en m ^mCi0IS0 aujtomóvil, su ele- í 
Vascnuíradas con los comisionaxlos :-en contra de las conoluisiones apfro- j g^nte esposa y sn bella hermafei i 
M U S I C A Y 
| T a m b i é n se ho/llaban invitados al 
j a c to los ^rabajadores de Francia y 
i Portugal!, Junta rfeil A é r e o Club y re-
, presentaciones de las Casas exposi-
Sin ninguna ceremonia se verificó 
i'a iiniaugnración. 
Luego los asistentes giraron una 
'• visita a los dos Stands de que, se 
{compone la misma, 
í E . l alcalde Madr id h izo 'en t rega a 
l í o s aviada^es Grallarza y E s t é v e z de 
| las copa.s de pilata, regalo del Ayun-
! tamiento por el r a id a Mani/a. 
I L a correspondiente a L ó r i g a fué 
{entregada., t a m b i é n a dichos seño re s 
1 para que l a hiciesen llegar a sus 
l manos. 
| Liiego de terminarse el acto, los 
» a s i s t e n t e s todos re trasladaron a la 
{ e s t a c i ó n pi?.i'a rec-ibár .al Rey y al 
presidente del Consejo. 
Fn la Expos ic ión figuran motores 
de av iac ión , aeropilanos de madera y 
metal , como ios que se ut i l izan en 
Africa., carburadores, magnetos, ame-
tralladoras, es tac ión de t e l eg ra f í a 
s i n hilos, bombas explosivas, e tcé te-
ra. 
E l oa-pitón Barbero expl icó a los 
invitados él progreso de la fabrica-
ción esípañola en todo lo que se re-
fiere a l a Aviación, as í como t a m b i é n 
ei' estar ya preparada la construc-
ción de aeronlanos Breguet, aná lo -
gos a los utilizados paira eí '.meló a 
Mahila , e hidroaiviones del mismo t i -
po que el «Plus U l t r a» . 
En l a EiTOi-vición figura t a m b i é n 
eí autogiro Cierva. 
Las ascesionss del públ ico en el 
f ; secreta fio. general del m í n i s t e - j F u é presidida l a r e u n i ó n por el I ayer a esta 
fio de Estado; in t roductor de e m - | presidente de Ha F e d e r a c i ó n de fa- ¡ p r e s i d e n t e d 
Viajes. 
ü© regretso de su largo viaje por 
Nueva York , Washington , Fi ladeb 
na, Londres y P a r í s , ha llegíido 
caipitall el d is t inguido 
e la Sociedad Amigos 
Náutica; alcalde, c a p i t á n general y • concüus iones no se t e n í a n para, na-
ífobernadores c iv i l y m i l i t a r ; todos da en cuenta los acuerdos de la 
'los directores generales y jefes de AraimW&a celebrada en Zaragoza. 
donde se d e t e r m i n ó de una mane-
r a c'lalna cuáii era l a ac t i tud de los 
indusitri aliGSi aüc oh oteros. 
[E\ dsfector {de .prisiones. 
H a marchado al Fer ro l el oTroc-
lección de los. Minis ter ios; genera-
os Zubia, Ar ra iz , con una Comi-
S!6n de cdnsojeros del Supremo-; 
hurguete, ViJlegas y U r q u i d i ; nu-
merosas personalidades a r i s t o c r á t i -
cas y representaciones de diferen- j teír general de prisiones, que va 
CninnViones civiles y mil i tares . ! hacerse cargo, en nombre del Es-
Su Majestad el Rey, d e s o u é s de I tadto, del ediñoio construido para 
saliulnv n ioS que "esperaban, se I p r i s i ó n preventiva en dicha ciudad. 
Las ¡aposiiciOBíe® la lía Judica tura . 
H a n comenzado hoy a hacerse " i i 
wasladó con sus augustas h i jas a 
P l a c i ó en au tomóv i l . 
El presidente del Consejo—que 
w hizo manifestaciones a los po-
^ d i s t a s — a c o m p a ñ a d o del minis-
!?0 de la Guerra, se t r a s l a d ó a l 
Solacio de Buena Vista . 
Al llegar el Rey y l a infantas a 
palacio fueron recibidos por los á l -
gs palatinos condes do A y b a r y 
pMuegos . caballerizo s eño r Pare-
^ todos los oficiales mayores de 
f a r d e r o s , ayudantes del Monatr-
^a 7 oficialidad de l a Escolta Real 
7 médicos de C á m a r a . 
El Roy ha d i r ig ido u n telegrama 
Presidente de l a R e p ú b l i c a de 
^ ";a, hac iéndole presente su slm-
' 'a Y su condolencia por el c i -
'n ^ ha desolado dicha isla. 
•'^nihi/.n ha enviado otro telegra-
la famil ia de Mr . Mer imée , 
fe-v .?le f l p é s a m e por l a muerte 
:rl ^ s t r e bisipanista. 
Un Cat ísej i l l í . 
^ ^ l a s diez menos cuarto de l a 
•'iiami llegaron, los minis t ros a l 
g l s t e r i o de l a Guerra y se re-
¿9ro^ con el jefe del Gobierno. 
Uro la r e u n i ó n hasta las doce 
Iftíi^-1 ' r' cuya hora salieron los 
^oistros, los cuales preguntados 
• os periodista.ñ acerca do los 
^ catados, contestaron que 
1.a Jiabiüataoión dfdl Mfiin>terio de 
Gracia y Justicia los pagos de los 
derechos neicesarici?' para tomar par-
te en las oiposicionci* a l a Judicn-
tu ra , .amiunaiadas en üa «Gíaceli,» 
de ayer. 
iBl pilazo pana hacer los indica-
dos (pagos es de diez d í a s , conta-
dos derde hoy. 
•La IGomisiám cíe iGoííiflcsción. 
' -En l a iSa la tercera del T r i b u n a l 
Supremo, y bajo l a presidencia del 
s e ñ o r L a Cielrva, se ha reunido l a 
iCemisión general de Codiñcac inn . 
con objeto , de cont inuar l a revis ión 
deJl Código Ipienaü. 
VE? m ñ o r Torno ígrpva. 
A ú l t i m a hora- de La tarde el es-
tado úal pmsildente úiH Supírcano, 
don A n d r é s Tdrno, so a|tfa.vó 'Wi 
talles t é r m i n o s que se téoríe Un t u -
nes t o dei-enllace. 
'SVíuerte (tíe (un ex dipulado. 
•Se reciben not ic ias do M á l a g a 
dando cuemüia de habier faüecido fen 
nquicOla c iudad # ex d iputado a 
Cortes ccr.ise.imador, don .losé Es-
t rada . 
iBl•.•finado fué ©uiUT^cretnrio de 
Fomiento y era un gv~an orador. 
La ( ¡mportación /de! niaiz. 
E n el MinUte r io de Ha .Goberna-
prometido u n a nnp 
¡Uiad'a de su v ia je a los Estados U m - l 
dois, a donde fué, como se sabe, J 
en calidad de prcfrideihte de la Aso- | 
oiaiaión de lEntidad.as ILiihrj^s, con í 
objeto de bacGir aílí una p r o p a g a n | 
día estudiada y útiil, de las bellezas | 
de nuiéfstrá r eg ión . 
—De P a r í s , donde ha pasado, una 
temporada, l lagó anoche a esta ca-
pitail, a c o m p a ñ a d o de su d is t ingui-
da esposa, nue'rtro par t icu la r ami-
go don Rafael Atnacil. 
—^Hemos tenido el gusto de salu-
dar a nuestro querido c o m p a ñ e r o 
en l a Prensa, don Aurel ia no Lúpea 
Blederila, d i i rcétor de (¿La G<aic£íía, 
del: Nolrte», de Baibao. 
E l prestigioso p e r i o d M á b i l ba íno , 
presidente de l a Asoc iac ión de l a 
Prensa de l a inv lo ta viilla, ha lle-
g'ado ia nuestro puerto .a bordo del 
i(C(ristób.a)l Cdlón», en el que em-
b a r c ó en C o r u ñ a , despi rés de rea-
l i za r u n a excu r s ión por Galicia. 
[Ejl culito ^acritor, a m e n í s i m o e 
injíjeiligente crMico taur ino , que ha 
popu'liarizado su s e u d ó n i m o de «Dea-
p'drdiciiosi), p a s a r á dos o- tres v^ i? 
en, nuestra provincia , vis i tando sus 
m á s pintorescos luga.res, regresan-
do d e s p u é s ' p / l a capital vizcadna-
E n V i é r n o i e s . 
C a s a d e s t r u i d a p o r u n i n -
c e n d i o . 
Nuestro activo c o r r e s p ó n s a l en 
Viérnoies nos comun icó anoche el 
haberse producido u n violento i h -
cendio en una casa pro|piedad de 
don Angel Guerra, quedando el i n -
irmeble i-rduciiio n. escombros. 
Afor íunada in f ' n t e no hubo desgra-
cias personales que lamentar. 
Gran Cinema. 
Ayer , y con u n lleno rebosante, se 
p r o y e c t ó en el magní f i co Gran Ci-
nema l a p e l í c u l a netamente espa-
ñ o l a ((El lazar i l lo de T e r m e s » , que 
v e n í a precedida de g r an fama. 
L a pe l ícu lo , en efecto, es notable, 
y aunque en ella no se sigue exac-
tamente l a oélebire p r o d u c c i ó n de 
l í u r t a d o de Mendoza, e s t á bien pla-
neada, ofrece una labor fotográf ica 
excelente, y , en sumaj entretiene y 
encanta. 
E l p e q u e ñ o y y a g ran mimo «Pi-
tus in» , e l Jacquie Googan e s p a ñ o l , 
realiza un trabajo m u y apreciable. 
E l chiiquiillo tiene gracia, instpira/t 
ción y « m a d e j a » de g ran actor, i n -
terpretando' su ((role» de «Ei laza-
r i l l o de Tormes') con u n a s i m p á t i -
ca desenvoltura. Su labor g u s t ó ex-
t r aor din a r i am en t e. 
Otro éxito, en suma, de l a geren-
cia del Gran Cinema, por el que l a 
felicitamos efusivamente. 
L a euotución del 13 de septiembre. 
Eí tx presidente de 
M a ñ a n a , d e s p u é s de la sesión de V 
m a ñ a n a , i r á n los congresistas a v i -
s i tar a e r ó d r o m o de Cuatro Viento-., 
sien/do obsequiados con un banqueto 
por el nropietario de la fábr ica na-
cional de CarabandheJ. 
E l banquete oficia! 
Esta nc-cihe tuvo lugar en el minis-
terio de Estado, el banquete con que 
él Gobierno obsequia a los congre-
sistas de Aeromáiutiea. 
L a mesa estaba dispuesta en e.1 pa-
t io deil Minis ter io llamado de Colón, 
a r t í s t i c a m e n t e decorado con tapices 
y guirnaldas. 
EJ acto fué presidido por el Rey 
a quien, antes de su comienzo, cum-
plimentaron en eJ Sa lón de Embaja-
dores y Tratados, los congresistas. 
Asistieron el í l oh i e rno en pleno, 
infante don Alfonso, duque de M i -
randa, caplitán general, alcalde go-
bernador, presidente de la Diputa-
c ión , director de l a A e r o n á u t i c a , 
jefe de los servicios de l a avlaición-, 
director general de Comunicaciones^ 
Cuerpo d i p l o m á t i c o I b e r o a m e r á c a -
110, presidente de l a U n i ó n Ibero-
americana, jefes de servicio deJ mi-.-
nisterio de Estado y personalida-
des pi-eeminentes que ostenten car-
gos preferentes en las r e l á c i o n e s 
Hispanoamericanas entre las que 
se contaba el seíñor Cjruz Conde, 
gobernador de Sevilla. 
T a m b i é n as i s t ió el embajador de 
E s p a ñ a en l a Argen t ina duque de 
A m a l í i , ex min i s t ro s e ñ o r Goico'-
echea, general Saro, secretario de 
Su Majestad el Rey m a r q u é s de las 
Torres de Mendoza, n o t á n d o s e que 
globo c-nutivo son aJ precio de 35 dejó de asistir, en s e ñ a l de duelo, 
pesetas. 
Dicho plobo lleva una barqui l la 
eanaz para tres personas. 
EJ aparato se eJeva a unos trescien-
tos metros de al tura, y desde él se 
domina todo Madr id . 
El Rey en la Expos ic ión 
A las tres y medna de l a tarde el 
Rey, con eJ duque de Miranda , acu-
dió ail Paraeio del Re t i ro para visi-
t r a la Expos i c ión de A e r o n á u t i c a . 
L e recibieron ei infante don Fer-
nando, el ministro de Estado, el 
presidente del Aéreo Club, éü diree-
toir de la Aeronáutálcia, coroneíl K i n -
dcilán y varios aviadoa-es, entre ellos, 
Ruiz de Aldia. 
Don Alfonse vis i tó los salones, fe-
i'icitando a los industriaJes e spaño-
les que cojjcurrieron a l certamen. 
Luego s^ sirvió u n «lunch», regre-
^nrido e-l Monarca con el duque de 
Miranda a Palacio. 
La segunda sesión 
A l as de tuvo lusrar 
Ja seffunda ses ión del Consrreso sien-
ei embajador de Cuba en Madr id . 
A los postres el miinistro de Esta-
do ofreció el banquete en nombre 
del Gobierno agradeciendo a l a vez 
su asistencia a l Rey. 
•Se m o s t r ó satisfecho de l a ses ión 
de l a tarde en el que se a p r o b ó el 
convenio a é r e o Iberoameracano y 
hace u n a a l u s i ó n a los vuelos do 
Franco Cahral y Gago Coutinho. 
Dice que con el convenio se ' l l e -
g a r á a l a feliz coor'dinaición de es-
fuerzos anhelando que é s tos cuajen 
en u n a fecunda real idad cristál/i-
zando en l a fu tu ra Expos ic ión d© 
Sevilla, a l a que t a n valiosa adhe-
sión mos t ra ron todos los p a í s e s Ibe-
ro ameriranos. 
D e s p u é s hacen uso de l a palabra, 
el embajador de la Argent ina y e l 
de Por tuga l y a c o n t i n u a c i ó n el Rey 
leyó u n discurso en el que comenzó 
la 'neniado la imlposibilidad que t u -
vo para asistir a l a ses ión inaugu-
ra l . 
Dice que le produice sa t i s f acc ión 
BARCELONA, 27.—El doctor M á r -
quez, ex presidente de l a R e p ú b l i c a 
de Venezuela, que fué recibido ayer 
en audiencia por el Rey, ha refer i -
do a los periodistas que don Alfon-
so le hab ló , en l a entrevista, de l a 
neicisidad de l a evolución del 13 de 
sept;iembre, que se v ió obligado a 
l levar a cabo, en cumplimiento' de 
sus altos deberes p a t r i ó t i c o s , pa ra 
salvar a E s p a ñ a , y a que l a obliga-
c ión p r i m o r d i a l de u n jefe de Esta-
do es velar ppr l a paz, el orden y 
sosiego públ icos , en, la marcha nor-
m a l de los sagrados intereses de los 
pueblos, cuyos destinos r ige. 
Luego a g r e g ó que su voluntad y 
esfuerzo estaban a l servicio del 
magníf ico ideal del acercamiento de-
las naciones hisipanoamericanas con 
la. madre P a t r i a y de l a intensifica-
c ión de las relaciones de todo l ina-
jo . peno que se tradujesen en hechos 
verdaderamente reales y p rác t i cos . 
A l preguntarle el Monarca por 
su p a í s , el doctor M á r q u e z le con-
tes tó que en la R e p ú b l i c a de Vene-
zuela reina una paz só l ida y admi-
rable. 
„ inmensa contemplar e l hermoso es-
do ^ presidida, por el minis t ro de Es- nectácu]o. ^ ofrecen todas las n a . 
tado y asistiendo todos ios congre- í CÍ0n,es iberoamericanas unidas pa ra 
I examiinar u n , p rob lema. nuevo que 
se les presenta abdicando l a igua l -
dad f ra ternal en todas las delibera-
ciones del Congreso. 
F o r m u l a sus votos porque las ma-
nifestaiciiones de oonfraternidad que 
se han dado ahora t a m b i é n hallen 
nuevo motivo' de manifestarse en 
todo su .esplendor con mot ivo de l a 
Expos ic ión de Sevilla. 
L a Aeronáut l ica—dice—es zona' 
hueva donde E s p a ñ a y 'Por tuga l 
con sus inventos, sus pilotos y sus, 
m e c á n i c o s h a n dado pruebas de lo 
que es capaz l a raza. 
D e s p u é s de terminado su discur-
so, don Alfonso con todo el séqui -
to se t r a s l a d ó a l pa t io l lamado de 
Eioano, donde se proiveotaron dos 
p e l í c u l a s , una t i t u l ada Estampas do 
E s o a ñ a » que e s t á tomada desde u n 
av ión en viaje desde Madr id a Gá^ 
l ic ia , y otra que representa l a lle-
gada del « P l u s U l t r a » y el grandio-
so recibimiento de l a Argent ina . 
Desr-ués de aprobarse el acta de 
3a sesión anterior, se pa só al examen 
(del proyecto de convenio Ibero-ame-
ricano de A e r o n á u t i c a . 
E l minis t ro de Estado dijo que es-
te convenio e s t á inspirado en el i n -
ternacional de n a v e g a c i ó n aérea-, con-
certado on P a r í s , con algunas lige-
íiaá modificaciones. 
E l s e ñ o r C á r d e n a s , d ió cuenta" de 
Jas modificaciones y p id ió a la- Asam-
blea oue sé aprobara el convenio. 
In terv ino el reipresentante del Era-
eil , a s í como el de Chile y Urueruy. 
quedando arrobada la modificación 
referente, aü a r t í cu lo segundo. 
Luego so e x a m i n ó la modif ic ic ión 
c o - m w a n d i r n t e aJ a r t í cu lo S4. in t ro-
duciendo o t ra en cuya disensión in-
+.oTvÍTiirivon los representantes dei' 
"Pierú, Llniguay y'é.l de E s p a ñ a , señor 
CóndiPíias. 
F u é modificadn el a r t í cu lo sént i -
rao, oue otors;a libertad, a todos los' 
Filiados, PT) 1̂ , rvp.rfra concerniente a 
la TI^uraleza de los aparatos de 
laviac'ióu. 
fent imiento en la añíliea^ión deil Re-
pil*Tiento, rntr™* las naioioTi^s contra-
tantes, la duidtfi. sea resueilta por un 
Tr ibunal de arbitraje. 
Le conviene a usted anunciar en 
Elv PUP.B?.0 C A N T A B R O . Su 
gran c?rcuíación en Santander y 
la provincia, lo garantrza a us-
ted ei éx i to de Hit cecS&moi. 
D e l "milenario*pleito de l a " C a s a 
de l a s f ieras 
Disposición no cumplida. 
La oficina de;! njéigdpatdo de Esta^-
dtót ioa ha comuni'jcado'ail sefiox Ve-
ga L a m e r á , que no se ha cumplido-
por los aJealdes de barno, !a dispo-
sición que ies oaldiemiaba enviar una 
reilación nomina.l de los vecinos de 
eada uno de sus distr i tos quij se de-
dioan 'a Ja cxpílotación de ganad'O' y 
a la obteinción de ledhe, buevos, 
m a í z patatas y hierba seca. 
E l ailoalde t o m ó bu m u nota de 1o 
indioaido para pi-oceder en consecuen-
cia. 
L a calle de la Florida. 
E n la tarde d i ayer, el Ponente 
de Obras, señoir Pino, ce leb ró una 
entrevista con vairios piropieíaróos 
de ñ n m s de la calle de la Florida, 
piaría ver de Ile^air con ellos a nn 
acuerdo en la d i s t r ibuc ión de cuotas, 
para l levar a efecto a la brevedad 
posible la r e p a r a c i ó n de dicha calle. 
Y a no temo al invieirno, que me 
!î ecuid&p£á<l eii' reuma, porque tomo 
Uirasoüvina del Laborator io Ibero. 
Reunión del Ayuntamient.o 
Pleno'. 
M a ñ a n a se r e u n i r á el Ayuntamien-
to Pleno, para despachar la siguien-
te orden dcil día : 
Acta de l a sesión anterior. 
Aprohar la de t enn inacáón de la 
Aillcaildía, nombi-a.ndo laceros in ter i -
nos a don Maximi l i ano G a r c í a y a 
don Ruperto S á n c h e . 
Confirraiair los nombramientos he-
chos por e!i s e ñ o r alcailde, con carác-
ter de interinois. en ejecución del 
a/juerdo suspendiendo a los &m¡de3r 
dos del Cementerio de Ciriego, a 
favoi' de D . Lucio Sierra Gómez , con-, 
serje; don Maintín Gonzá lez , sepul-
tureTO, y don Manuel Solana, don 
Francisco M a r t í n y don Tomás* Var-
cárce,!. peoues cn!.erradorcs. 
Confirmar en su cargo a.1 em^ear 
do intea-ino de la lanvpieza. públ ica , 
don Víc to r Muñoz. 
Extender las cir'eidenicnailes de los 
propuestos por la Junta Calificado-
ra de Aspiramtes a Destinos Públ i -
cos, para los cargos de porteros, con-
serjes, empleados, barrenderos y jar-
dinero mayor. 
Imponer a don Francisco San 
Emeterio ta cor recc ión de dos meses 
. de suspensión dé empico y sueldo, 
con ape rc ib imien ío de que, eñ caso 
de reincidencia, se rá separado dei' 
servicio. 
Imponior a don J o s é Ga-rcía. sepul-
turero d? i l •Cmi r ' n í ^ ' i o de . Chingo, 
como (-orrectivo á la Eailta grave de-
mostrada en el expe/íiente. , l a sus-
pens ión de des mevcs de enipileo y 
sueldo. 
Dest i tu i r al fop:on,r,ro del rodil lo de 
vapor don Pedro Ripyp. 
•No. r-disonarise en la a.p 'Jación for-
mulada por don TVJnaulo Diestro-Ca-
obo, ante la Sala d.e lo __Coin(enGÍoso 
A (Vnin wt vativo d el T f.ilin.n.a 1 S ap re -
mo, contra l a sentencia di cía da por 
o] TribumPil provinciad, CHonfíTina-toria 
dol acuei-do de 16 de abr i l úiiSmO, 
nue rn.irilaba la forma en que iia.bÍJ 
de jub i lá r se le . 
Propuesta de1 habilltacit'vn de ("•('-
d i to por tiransfercnicia de 10.000 
setas de «la partidla 537, del ca-pítjdo 
H , . a r t i cu ío 3.°, «Acoras y canpedra-
idos>s a la 535 dei' mismo cap í tu lo y 
artícailo, «Reparaic-ión. y eenservac ión 
de, a] canta r i l lado». 
Propuerta de transferencia de ne-
setas 519,54 deil ca-pítulo X , part ida 
444 del vigente nTsnrmc'sto, p.ara 
una maestra aüxiiláíar en la cscudla 
de párvuilcs del Oest©. 
Transferir del copítuj'o I I . ¿Ohirni 
p ú d i c a s » , airtículo 1.°, par t ida 506, 
«•Para la. ins ta teoíój i de Juzgaidos de 
instrucfiión». 4.000 pes.etijá al cap í tu-
lo X I I I , «Fomen to de intorcr-cs cti-
jrviminilcs;>, a r t í cu lo 3.'°, « P e ñ a s . ewpO-
•siciones y concurso», para, asií-tir a 
Ifi Expos i c ión de l a Ciudad y de la 
Vivienda. 
hixpcdirntA i-pstnu'do con metivo 
de acuerdo de 8 de- enero de 1920, m-
v'aiivo a devolver a los propietnrrios 
dp] Plpivanche de l -N. E. y E. .las can-
tidades pagadas por e;l ai-bitrio de 
í'li a.n.l nril iado en el pr imer semc?t-e 
de 1925-26. 
U r b a n i z a c i ó n parcial de la baiada 
de «De«.pnñ?perros», con sujeción a 
Ja-. Memoiúa . pianos y prosupueGtos 
del señor arquitecito imunic i r" ' 
Exa;meu y a p r o b a c i ó n provisiona'', 
en su caso, de la cuenta anual pis-
tiíik-ada que r inde ei sé-ñor alkfáéé 
de las operaciones efectuadas' con 
fondos municipales de los presupues-
tos ordinario y de las des zonas ds 
Ensanche, y de la de Propiedades y 
Dereohos o de Ad;ministQ,ación dei 
Paf r i monio MuniciiTal. 
üiii-ns adicionales de l a recauda-
c ión afianzada. 
Reglamento de tóenicos y emplea-
dos con. aptitudes o conocimiejitos 
epp célales. 
Forma de llevar a cabo la exacción 
del recargo del cinco por ciento, có-
mo cuota compleroentaria, solme las 
bebidias eiivasadas que se venden a 
I , 50 pesetas. 
Contestando a un telegrama, 
11 alendo recibió ayer el siguiente 
despacho te legráf ico del embajador 
de Diiba. en España, resipuosta al re-
máíádo por el señor Vega Lamerá 
ooái motivo do la t e r r ib le •catástrofe •. 
or iginada por un ciclón : 
«Ruógiíle quo nec-jiio y t ransmita 
a ese i lust re Ayirntamiento .de su 
presidencia, el testimonio dn m i pro-
fuudo reconocimienito por la expre-
siva-, generosa y frarternal condolen-
cia ofrecida por ei' pueblo de San-
tander, tan ligado a Cuba por todo 
g é n e r o de vínciiilos metralles, con mo-
t ivo de la t e rñbFe desgraiüia sufrida 
por mi pa í s .—Garc ía Kohly .» 
L a de la casa de las «fieras». 
H a sido dictada ail Ayunta-miento 
la resolución dictada por Tribunail 
Supremo en el pleito promovido por 
el s e ñ o r Sánchez Díaz , por incumipili-
minnto por parte de í Ayuntamiento 
del contrato al disponer de unos te-
rrenos que1 aquel s eño r t e n í a en l a 
Avenida de la Peina Vic to r i a , para 
,1a cons t rucc ión de dicho paseo. 
Eíl .señor Sánchez Díaz h a b í a cedi-
do aquellos terrenos con el compro-
miso de que se le permit iera edifi-
enr en el solar de la llamada <ícasa 
de i'as fieras». 
Pero ail no ser a s í y destruido 
aiiunil inmuebl©, r e c u r r i ó y g a n ó 
)ílnilo incoado', suced ióndose ello, co-
mo se recoi-dará , duraute el Ayun-
tamiento de 1920. 
El Presupuesto extraordi-
nario. 
F! s eño r Vega L a m e r á se r e u n i ó 
¿lyer con el Ponente de Hacienda, se-
ñ o r G a r c í a G u t i é r r e z , con el s eño r 
Nogrete y con los técn icos municipa-
íeSj ]iara ultáimar la confección del 
Pre supuesto ex t ra ordinario. 
En el Mon'.e de Piedad. 
El nlcaldn estuvo en H tarde de 
oyer en el Monto de Piedad, d ó n d e 
sn c m í i n u ó t ratando de l a forma de 
llevar a cabo el reparto de premios 
concedidos por la Caja de Ahorros. 
Otras noticias. 
E l señor Vega ha recibido una cá-
tairnún ¿•eñ s eño r gobsrriaí lQr ciivill. 
para asistir hoy a una r e u n i ó n que 
ha de tener í u g a r en el de&par-ho ofi-
cial de' señor Oreia E lósegu i , para 
íi-at.ar de l a recepc ión de l a Casa de 
Correos. 
-—La autor idad municipal r ec ib ió 
ayer la visi ta de una Comisión de ar-
quitectos del Ins t i tu to Geográf ico, 
quienes le presentafon una m e m o r a 
y plano completo del t é r m i n o murri-
cipai' de Santander, quo es t á ob1nga-
l.io a confeicí-ionar ril Munic ip io por 
prns -ripción del Estatuto. 
DK-ha documentac ión y plano fue-
ron pasados al arouiteoto señor K ian -
cbo v a !n C o m i l ó n de Obras. 
— Se reunió ayer la Comisión de 
nier/o? vr.m descachar Ja'? so-
l ic í t iuc^s y r-( 'amia. •Iones $t>ée&é¿n-
das por v i r i o s omp il Piad os dei' Mun i -
(•:!.i(....--.Ti'd.'''5. n i ; . ' ; , f ispro-n- liífeíttwPw^ 
habinTido quel-lado pendientes de fo'--
!;:ail;/ar?e con lo." respectivos d ic tá -
menes y expedientes. 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 » 
PESO, 9 . - Telé)ono 21-42 
D e ¡ a D i n u t a c i ó n . 
ancianos 
Varías visitas. 
lEIi presidie n i o do la D i p u t a c i ó n , 
s eño r López Angücllo, l ec ib ió ayer 
ííi 'an n ú m e r o de viscas, emtio ollas 
l a del. iilealdc do Corvcra, que- fué a 
ilii:il.;ila]i|ie do rtimt-.s de g ran inte-
rés para a.quéil Aymirlamiento,, y k i 
í dejj d is l inguido cahalloro don I s i -
dbrb dul Oaanpo. 
L a fiesta organizada \en 
Casa d̂e iCaricíaü. 
r.;i fiesta (Mgamzk'dk por l a D i -
p u t a c i ó n se cGikibró en la Casa, de 
Cariidia-d cc;n ai íJn l ición i-nuisi'taidu 
y con c-a é ter í n t i m o , para inau-
gurar la nueva galliería par-a af i la-
dos ancianos. 
A 'C\á.e a ñ o , en el que estuvo 
presente al caipellán y IIIOGS^O de 
la Casa, a d e m á s cTcl rosto del pc-r-
|roriiaí:„ asistieron cil isoñCT (López 
LArgMplio j 8̂ (9 w:iic)rq:i Mívápcis , 
Cap;1, y Posad-idln. 
Ccs .asílil-a-dois ifuierom, obsequiados 
con paj--tas y l icores, - rega lándose-
h&S. u d e m á s , u n cigolrro y do j ca-
joü.l las a cada uno. 
A n i m ó la . r e u m ó n la Banda pro-
vi ociok que tocó escogddo reperto-
rio . Un asiiliado -dieioliairuó una poe-
s ía dedicada, a l s e ñ o r López A r -
güíalo y a l a Coiipomcifón p rov in -
c ia l , enaOttecicndo su ceP.o y alen-
cionetti palna con los asilados. F u é 
m u y api!andido. 
, lúl iseñor presidonKte, cpie nos fa-
ci l i tó esta reforeiiiicia de la fiaíiía, 
! nos d i j o que balda resultado cier-
tameiute m u y animad a. ' 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Méndez Núnez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
i ü i f l u n m m i 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 3 A 5 
Cuesta de Garmendia, n ú m e r o 1 
Principal derecha. 
R a m a l e s , e l 
a s o l a r o n l a s 
i r é c a r l i s t a s e 
Yo no sé qué misteriosa fuerza, 
de . a t r a c c i ó n e j i t i ce sub ió mi e -pí-
r l t ú el paisaje de esta t ie r ra verde 
y quebrada, que cu/unto máis- le co-
nozco miajyoffiGiS encantos descub \) 
en éi! y ciuanto1 m á s Ic^jbservo m á s 
mo saduce. Y a s í ocurre 'que siendo 
un devoto do ¡a lectura j a r n á e be 
podido, durante u n viajo en f e r r o -
carril!', avanzar cosa apreciable en 
las p á g i n a s de un l ib ro . I n t c n i a i 
l o sí, péyp síieampre en las salas ¿ie 
ospera y en lol?' mamo utos tic para-
da en Iffcs esüaicionos. Una vez el 
trien en niaaciba, como si en mi . 0.-
neibro hubiese aá'gnin Tí&soHé en co-
uminicac ión con las bielas dol con-
voy, el l ib ro nro sóÍHóá y corro de 
u n a a otra ventanillia, ardiendo en 
dieseos de que n i un sólo detalle del 
paisaje deje de impresionar m i re-
t ina . A cuallquiiera se le ocurro pen-
sar que es p u o r i l e;l juego y quo 
fuera m á s efioaz l a oblfervación - M 
i n í e r r u u i p i í k i de .-do una sola 'do las 
veníani l l ias , para, en oi rogr-eso, 
hacer lo p rop io dcisde la otra. Pero 
en. esto do saiborsair lop- encantos dc-i 
paisaje, miejoir que l a orden a ció ¡.v 
ilógica es l a var iedad y e l con iras-
te; y , como p o r olna pau té , el ten-
dido de ana víia f é r r e a significa la 
lucha del hoanibre y de ja ciencia 
con l a Nataiiraiieza y sus capr íc l ios , 
iaquKdliOfe cambios de ob^ervai n i o 
nos l levan a tomar parte activa cu 
osa .'uoha, y cunm ol hüimbre v^-ace 
y la clenci-a t r i un fa , ej pCacer ' l ' -
l a v ic to r ia es algo que rntos h-u.'aga 
y enorgull': ciano- cosa propia. ,Y 
q u é henmosos paisajes los que hoy 
paisan an,le noeotros! ¡Y qué . tota-
n.ica lucha la de', convoy qaie avan-
za y l a de las moin'í.aña,s q ü e se 
agrupan para detener su pasM 
Para que i a iluisiión tenga m../---
res visos de r ea iüdad , l a sima. 
Icfe montes e s t á velada por e-fipo^a 
nieibl.'ia, y en 1 oís recodos y qu.ol.rnn-
tos del tlGirreno ed t rop idur veloz de 
l a locomotcM'a da drígen. a nru i t i -
ippieis y te.rroriilfi.cois ecos: laimenM.os 
dvi; vencido, himnos de t r i u n f o pa-
r a eíl vencedor, que tamibién en la 
ladera y en l a c ima doQ mnnte. h á 
sentado suis leaJtos imporiosos. 'Aquí, 
cil pueblo, alegue, t rahajador y b o -
niaelión. Allí, l a humeante ch im--
nea de l a fábr ica . Allá, m á s a; r i -
ba, eil 'tlemiplo y l a A b a d í a , que c i -
tamos en l a esitrech'a hoz do Ma-
r r ó n , y este enorme repitij d? hie-
r r o se 'neituorce y biiama, y a sus 
i . r amid .o> lio niobla se e>eva,! huyo 
y deja al d e s c u b i e r t o , p r i m e r o , los 
pueblos; dospims, el grandioso s m -
l u a r i d de . l a Rio;! Aparecida, qiüe 
si justo m que a d m l T e m c s l a s oVn 
que el boir.hre ha hecbo en su ho-
nor y . en su iiXO'vecho, t a m b i é n le-
•bemop- ad.mii aqueTias otras qna 
en ' n m o i - d,d Crci 'ü- ' r se E&omn, 
• Son obras de liá fe y la fo hocoi 
m ü a . i - í r i ^ , y l i . i . r to hemos de • noce-
'im&tir hoy do es tá • vir tu<l , ciiando. 
y.a en Ramales, m e d í t e n l o s sobre e l ; 
p o n - e n l r de K . - p a ñ a . P-?ro ya- osla-
m o s en Gibá ja , - y a q u í habrnnos 
de cambiar de í\ pftDib.o y de veh ícu lo . . 
Po r lofe anden es de la es tac ión 
dos jovencit.a.s, p r o v i s t a s do sondas 
cestas, 'repletas de v í n n d a » - y h'c-.)-
res, anuncian incanisables sa ttíéir 
canela: ¡Anís y c o ñ a c Udal la l ¡Co-
,ñ.a.c Comendador! Hoy no han te-
nido buen d í a ; poro elle.-., '.a 
tmlbiabrjc^, dan vuelta,?, sin Jiesaí 
por el a n d é n y c o n t i n ú a n ^ai ,in-
do. ' A l fin, penisamos nosotros, si 
' no h a n vendido nada, al monos 
«han' anunciado unas « m a r c a - " , y 
acaso estos viajeros, en la 'primera 
e s t a c i ó n hagan consumo de lo a q u í 
iaminciado. ¿ H a c e m o s ^nosotros" cosa 
dis t inta de l o que estaí5 dos jóve-
nes hacen? Via;j:oíio.s doi ideal, va-
mos diciendo por lo?, pueblos: : I to-
cen fallta escucllias! '¡Hace fa l ta que 
eíl puebUo .sienta. a:a;o.r p o r la vnl -
¡ttura! ¡Csipaña mucre bajo el peso 
de su r>0 por 100 de analfabetos, y 
es mecesario que las conciencias se 
d^Tipiertien y los pueblos hagan an 
e.sfuerzo máxinxo, hasva conseguir 
que Ha luz de la ciérnela i lumino Ib-
das l a s inteligencias, roture to las 
¡los óampois y ponga en cult ivo ' n -
1enl?o, ordemado y ciicntnVo, los la-
t ifundios del cerebro . y d e l terreno! 
Es posiMe que muchos no . nos- bs-
cudhen y que otros se burlen .lo 
ruoisotro^, y que 'n'.gn.nos se d i s i ra i -
gan o y é n d o n o s p r i l a r . Pero esto no 
nos impor ta . Nosotros seguí reinos 
anjuniclando « n u e s t r a m a r c a » y, al 
fin, con(?egin¡rc;nois que el merca lo 
l a aeeipte dcéao buena. 
..Nnenas descendemos del t ren, con-
duoiores do ó m n i b u s y gorentes -íe 
lEaniplreisaiS sallen a niuie)='tiro encmm-
t ro , amaKeis y i ¡ sueños , oí recio ndo 
s u s servicios. F s el negocio lo. que 
oMiiga a esta? mueotras de fineza 
y corteisía; p e r o con todo y eso, 
isieraipre es a.gradahle el verse soli-
citado y bien, recibido. De a q u í par-
tc<n, l í n e a s de a u t o s que hacen el 
servicio o rd inar io a los y alies de. 
Soba y Rueisiga. La carretera: cui-
dada con e l esmero que caracteriza 
a todas nuestrol?' .caminos, excep-
p u e b l o 
l u c h a s e n -
ción hecha de'l de la cu l tu ra , d o n d 3 
todo es ee í rechez , fango, tropiezos 
y recodos, bordea l a i n a r g G n derof-
cha deil Asón, que hoy corre síleU-
oioso y trii;te, con, la rm si algia de 
l a bella reg ión que deja y é!l de-
seo de voikiar su oscáso caudal so-
bre l a t i e r ra sodicnta que oievá : - l 
cielo sus bravas cumbres, ras-
gando las nubes que, avaras, l e 
niegan l a benéf ica l luv ia que el ya-
lle anhela. Y l legamos. a Ramales, 
v i l l a que s i en l¡a h is tor ia figura 
un ida al recuerdo de luchan fnater-
nas,- d o n d e l a sangre vert ida aver-
g ü e n z a , h u m i l l a y enaristece el 
á n i m o , comsti-tinye en e.l pieoente un 
orgul lo l e g í t i m o para Cant.-i'bria, 
p o r eu u(!ban¡zaic¡ón, su comercie 
y su riqueza, obra toda de poco 
m á s de dói:- tercies de siglo. .«Em 
1839, eÜ' pueblo incendiado con mo-
t i v o de las luchas entre carltsltas1 
e isabeflinos, q u e d ó reduic¡doi a l a 
iglesia de San Pedro, en el centro; 
üa .taberna, y tres c;d¡fic1ci?' m.á.s.>, 
dice MadO'Z en s u dlccionai io esta-
d ís t i co c b i s t ó r i c o de E s p a ñ a . ¡Oja-
l á — p e n s a r n o s nosoírcl?—Ira^a sido 
tan r á p i d o y noitorio el progf.- 'o 
de Ramal os en el ramo do la ense-
ñ a n z a públlica, co.mo ¡o l ia sirio on 
lia v ida urbanía , ecoinóanica y so-
é í ¿ f l Pero en aquea aspecto los si-
glos parecen a ñ o s , las costumbres 
iu lgo vedado a los vientos renova-
dores, y a?' posible que sus oscue-
lais n o acusen u n avance tan l a -
p ido en al camino del progreso. 
Aqu í , e n l a plaza d d l ' pueblo; nos 
Cisipera ya l a maestra, s e ñ o r i t a Ma-
EOrra,, que hia de •orie^ntaiinos é n 
niiefeino viaje explorador de l a en-
s e ñ a n z a publioa on la v i l l a . Y ¿0-
m o . a q u í ' h . - y i-uudea.dos problemas 
m u y seriois, que se rozan con ac-
tuaciones pensonailes y_ ha.pta con 
•J i'l.iCjí̂ 'ri'Ois i n t ^ naoionaiíicis, forzoso 
Berá ' que inllierruinipiamos nuestra 
¡nformiación pa ra reanudar la y com-
p l e t a r í a otro l ía. 
Envto: A don Leoncio Suáinez, el 
"•pr-dmlero entre loe m o n t a ñ e s e s , ' el 
p r imero entre l o s ' maestros y el 
¡ i; -iieTO •que; comipre ad íen do el san-
t o anhelo que mueve, m i p luma , 
p ú b l i c a m e n t e m e ha heche jus t ic ia 
y taimbién favor, dá.ndome alienios 
paua luohar po r la r e d e n c i ó n cul-
ÍMiral de esta tierna amada, que S 
3a s u y a ' y €^ l a m í a , y es... la ma-
dre de todos. 
T E O F A S T R O 
z i d o p o r u n a u t o m ó v i l o J 
¡ pepsena solvente pan encargzrse 
repne&trtacftki Aportante casa re-
caushutados de neumáticos. 
Dirigirse con referencias ¿pactado 66. 
SAN S B A S T i m 
S u c e s o s de a y e r 
Des estacazos iiriorrocotutíos. * 
t;-:!cban Rnr t i l l o l l a n e r a , de cua-
renta ,y tros a ñ o s , caimiarcro, con 
domic i l io en Navas de l 'olosa, 5, 
.fog.uindo, t e n í a resentLinicntos con-
c<i malétoi-o l^eandro Cairnic. ro Ainn-
so,' de ve in tMete , con h a b i i a c i ó a 
en Ruamayor, 24, tercero. 
(Se encontraron ayer en H e r n á n -
Coi^és, y oí 'p7¡n>' i ;o p rec-mó al re-
dundo dos haetonuzos d-n-ribándu-
le y hacicnidole pasar a la Ca.-.n de 
Socorro, donde fué .asistido de una-
' her ida en l a r eg ión occipital y con-
tusiones erosivas en ambos codos. 
& Dusti l io m a n i f e s t ó que Alom o 
[ le , b a c í a frecuentemente objem 
! mallos tjratos de palabra y obra, 
mostrando algunas licsiones, prodn-
cidas por pfeídrfaé que le Ba tira.Jo 
' él Leandro en ocaisiones: diferentes. 
i d á n d o s e desipués a lia fuga. 
} Ki a-nnlo p a s a r é al Juzgado m u -
' n l c ipa l . 
! Casa (de ISocorro. 
I iEn efete ibenéfíco estaib'lec ¡miento 
fueron .asistidos aiyer yairlas pierso-
nas; pero por fo r tuna todas ejlafe 
de heridas y lesiones de c a r á c t e r 
lev ís imo. 
\ B I L f O L O P E Z 
BsuBClalista en Cirugía y Medicina 
de la raojer. 
Consulta de J2 a 2 y de 4 a fl.' 
B E C E D O , 1. i.0 - T E L É F O N O 2365 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vias urinarias. 
Consulta de to a 1 y de 3 a S, 
Arnés de Escalante. w.-Teléf. 27-74 
L a crónica negra de los per iódicos , 
tiene por costumbre la i u s e m ó t i de 
un t í t u lo que dice «La desgracia de 
ayer». ' -
Y esto escribimos nosotros hoy, 
apcsadumhraldos grandemente p o r . 
babor sido testigos de la ocurrid,1 ra 
l a tarde ú l t ima en la calle de VaMi-
ciergo, 
, A\ producirse el terribles suceso, 
la impres ión entre el vecindario eu 
aquella vía, fué espantosa. 
Las mujeres y los hombres preten-
dieron «lynchar» al autor dei atro-
pello. , 
Bl sucfiEP lavo lugar en la forma 
sis ule at e : 
Pasadas las cuatro de ta tarde y 
c u dirección a la capilta.l, rodaba el 
auto t a x í m e t r o 1.753-S. cobducido 
por el chófer Pedro del P í o V r r i b a -
r r i , de- 24 años de edad. 
A i .HC-ÜTP- M ia calle de VallicieTgo 
y frente a las csc-alerillas de la Tra-
vesía de San Simón, bajaiaru por es-
tas varios niño?,, entre ellos ei l .de, 
siete años Ar turo Sáuchez Ga rc í a , 
que p r e t e n d i ó atravesar la ca.lyada. 
Fué aloanzado por el edebv y derr i -
tiado. P a r ó el auto, recogió ex con-
ductor ail chi-co y con toda ur.Efcncia 
IR condujo a la Casa de Socorra don-
do los médicos de guardia señores 
Lizarra ídel y Sá iuz Maaití 
áop por el practicante señ'62' a¡ 
se disipraisiéron a practie.", ^ 1 
m era. oura... e ^ ^1 
É s t a piadosa intención re- | 
pietameute m u t i i . pVIC,s a|aUlt«c<J 
cada la infeliz oriatura enT *k 
de operaciones dejaba, de P • \ 
E l pobre chico sufría n ^ 1 
erosivas era varias partes 
partitailanuente en la regiJ Cu^ 
t a l , cara y manos; fuertes I 
n%*s en la reg ión lumbar, CQ C0!ltl3 
viscsnia.l y probable helnoh"11^ 
terna. '̂1 
Avusado el Juzgado de 
yj di.i?nr?imo j u ^ .< ^ 
fete, integr^4rai 
culto 
Gonzá lez Barbi l lo , o f i c i é 
G u t i é r r e z y r.'iíua-il-es e 
y Sá inz , 
Pesnuts de ¡as diljeen,va 
gor, dispuso el Juzsado qu! áf í 
daver deil p e q u e ñ o fuese tu 1 
al d e p ó s i t o del. Eos.pkail, 
m-ac-ticada. la arate, o si a, 0rjj£i 
inií-reso en la -cárce l ,dei' 
atropello. 
En el benéfico estable^jnjjlí 
nicipal se p r e s e n t ó p,l padre -
familiares de la víctima, (W. 
dosa la dolorosa escena qUe 
suponer. 
•lytor ; 
o a » t D T o J & 3 o r o d n 
It i I iBí fa de comedias, M m m i ú m de b m espectásnlQ 8AH8AL 
H O Y , J U E V E S , 28 D B O C T U B R E D E 3926 
Tjgjl , > Its seis en punta. Noche, a ^sjiMmipi!^ 
Estreno de la comedia de emoción en tres actos, prólogo uealiñ^T^ 
ducida deí xnc^5. titulada: O0',r«-
L A L E Y E N D A D E L CASTILlg 
Mañana, viernes: F U N C I O N E S P O P U L A R E S . Dos últimas repr¿^ 
cione» de la obra de gran éxito, n,'¡' 
I I V O B I V D I O O O R O M A 
m f o T m a c i ó f i d e p o r m m . 
E l R a c i n g érá a j u g a r a S e w l l J 
e n e l mes é e diciembre. 
Noticias y comentarios. 
E l p róx imo domingo y lunes • juga-
r á u en los ('ampos de Sport e-i Are-
nas Olub. E l .solo nombre del poten-
te Club vizcaíno es lo suficiente pár 
ra que el part ido prometa ser inte-
resante y si a esto unimos ell deseo 
do ver los ,nuevos elementes que lo 
integran, no dudamos de que nos 
pa-e.paran dos bonitos partidos. 
Ey Arenas d e s p l a z a r á «u p-iártó^r 
cquijro y es posible que el seiíundo 
par t ido le juegue reforzado con o í ros ' 
jucradores. Por su p&rte el l-Kaeinig ce-
fácil que en cvtos encuentros pruebo 
áSigúíáo de los nuevos elementos de 
que dispone este año. • • • 
La direct iva del ,Racing, pin so (le-
seo do confrvwavar un. completo ca-
ieadaí . io ¡"ara la actaar temporania: 
e s t á trataude' con los principales 
Clubs nacionales y extranjeros. Pa-
ra o! p róx imo mes es fácil qnc &da 
C)!>sequie con la visi ta de un equipo 
cbecoeslovaco, 
» • » 
. Gcwno devolución de visita o¡ 11 caí' 
Racing se d c s f l a z a r á a úir imos de 
diciembre a Sevilla, pava enfrentar-
se con el c a m p e ó n de la resdón. No 
s e r í a e x t r a ñ o que la excurs ión tuvie-
ra una cont.iniuaeión a otro?, campos 
de fas regiones Centro y andaluza.' 
Jugador restablecido. 
BARCELONA, 27.-Un 
A m é r i c a anuncia que el jirgadoJ 
fútbol Urqnizu ba embarcado eí j 
vapor «Orojpesa» c m rumbo a Ei 
p a ñ a conrplotainoiiío rcstabkcidn 
D o s d e t e n i d o s . 
Reíales de todas clases y fnrmos en oro, 
piata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . W^MERO fl 
Traniscurridos ios tres i p Ñ é qiie 
por orden gubernativa frió suspen-
dido el pe r iód ico ciigamo de la Aso-
c i ac ión de Obreros y Emplr-auus 
de San tan . i í ' r , «Ei Eco Munic ipa t ! . 
0 S é relaaiud/ará. .su pulirlicaeiljn él 
p r ó x i m o s á b a d o . 
m m m i m v m w l m 
R A Y O S X 
CONSULTA DB 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
En las ira ñas deportivas se asegu-
raba ayer qim i'a Rea;! Sociedad Gim-
n á s t i c a y el Un ión Club estaLau tra-
tnmdo para ponerse de acuerdo .en el 
a r b i t r a i e d e l r róx ín ro encuentro en-
t re estas •socaedades. Se bara;,"' ara 
algunos nombres de Vizcaya y Oa-
tr.lufia. 
¿Nisevo presidente de la 
R. F . E ? 
QOÍQQ narece ser- oue el actna'l pre-
sidente' de la Real Fede rac ión Espa-
ñola , don Antonio Bernabeu, insiste 
en su d imis ión , se da como seguro 
que o c u p a r á su vacante ef m a r q u é s 
de Somerueilos, 
Varias noírefas. 
E l Real M a d r i d j u g a r á on Bil-bíío 
contra él Atliilétic ed últinno día íe 
etete mes y di 1 do noviernbi'e. Lee-
mos que en esfíos par t idos se pro-
b a r á 'a L u i a Ur ibe como medio 
centro. 
—Tainribión leemos que Pololo, re-
cientemente incorporado al Real 
Oviedo, es probable que ocupe ?! 
puesto de centiro medio. 
— L a Real Sociedad j u g a r á on la 
ciudad condall el domingo y luncv? 
p r ó x i m o s , 
— D e s p n é s de la jo rnada del do-
mingo en C a t a l u ñ a , ed Europa figu-
ra a l a oaibeza de l a elia&ifica.ci H.. 
y en G u i p ú z c o a l a Real Soca eda d, 
el I r á n y el Osasuna tienen anáJlo-
gta ipurr'tuaciójn. 
y jóse, a 
León, 
El guardia e iv i l Cayetano 7ént 
fas ó r d e n e s de! sargento Albo, j l 
unión de é s t e , presentó ay l r« l 
oficipais-dc la Chia^uia municipal 
Pedro Merengue], casado, naturai'i 
hc-An; do 75 años de eldad y José! 
drí.auez, l eonés agua ¿mente y m 
-a-ño?,, quienes «r.cabalmri» de 9$ 
en lu í - -a de trabajo, según ellos 
que no bac ía 2-1 horas que habian 
l ido de la cárcel , según el om:?; 
de Poüc i a don Manuel Juárez i) 
ya les t e n í a en «cartera". 
• 
ro • «,!ir- canOniz.a solo con ra- úaié 
ro «bueno»," 
primero so ]e encontró urup! 
te» atado a un pañuelo y al seguí 
se le descubr ió la preparación de 
t imo. 
o t r a quince ni ha al «cnnfo.rt.aWe»^ 
ta l de Santa M a r í a Egipciaca. 
El proceso d e '< 
L A N D S B E R G . - H o y ha cnntinm 
do la vista de los procesos reia'ciw* 
dos con los asesinatos pomttidos* 
1923 por l a llamada Kekháwehr ü 
gra. 
En la sesión do bcv ha comp»^ 
do el teniente Schnlz, acusado 
haber herho desaparecer a un ca 
de la Reiicihswelrr Negra.' 
Este teniente está consids' 
ano jefe do la r e t i d a volante ent| 
nrueirte dic las 1 - el ê"v . as 
Nee-ra. Sus d^rp.raciones w W j 
tf l el Tr ibunal han i-rvestida ext^ 
dinar ia gravedad, prrts en P"3 
formulado importantes : • - - , . - . 
IcoUtra eíl gcneiral Van 
O r i n i s t í O de la Eeiclrswehí 
Gessler v el hasta hace pof 
tr-o deil In te r io r de Prusia 
Severiaíl 
AKÍfo de A n e i a n c s D f M t i S S 
La rifa 
1 
Consnltg. de 11 a 1 y de 3 a &. 
D A O I Z Y V E L A E D E , 1, P E I M B R O 
T E L E F O N O 29-15 
Se pone cu conoerrmento u ^ ^ 
seeldores de papeletas PfL ^ 
del boceto de Rivero C]!- ̂  ^ 1 
fieado un segundo sorte0.3]' pe-i 
tado premiado al nú mero e 
presentarse el número P ^ e l ^ j 
el plazo de ocho días, que „ 
ceto a bcneíicio del A « ^ ; t 
d r á di.spouer de él I x b r ^ 
EipEClaliíta an Pial 1 ^ f ' . i 
TELÉFONO «I ^ 
do Herrera, 2, 1 
2S DE O C T U B R E DÉ 1926. E L P U E B L O CANTABRO 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
ARO XJSI .—PAGINA T E R C S f l A ' 
E l interesante 
p e s c a 
La revista «Meares Píisq.uero;S)) d i -
, .su úl t imo i minoro Jo s igu ie i í i e : 
«XJna buena noticJa ptwlomcs la r 
g n-ü-astrois lectures, r o l ac iona l a con 
* | ¡intento, vailr.is vocvs f r ú s t r a l o , 
Míe Eifjp'añá deje de ser t r ibuta-
',!..•! cxlranjcro en un produclo 
.(,. extraokiddnário consumo. N0.3 rc-
j^iiniois ail bacalao, pcaca qfue-, co-
: 11 diversas oc'asioncy se hÜ di-
ch'o, tieíie en nc-asfiro p a í s una fuor-
? . t r ad ic ión . 
I ¡ u ñ a es uno do los p a í s e s don-
oc el consumo do bacalao c s í á m á s 
rNi 11 ¡ido. L a cifra a ' q u e se tíleva 
l;i ¡ i i iportación do esto prodircto fcs 
rabio: pasa do .lois 200 m i -
ilr-.-.-s de pesetas anuai'ies. ¿Cómo 
se |IK g u i l l a r á n rauehois—que no 
juaya flo'Tiécd'do t o d a v í a esta i á d u s -
Xil'.i en nuestro p a í s ? 
Son varias las razomcis. U n a do 
. . juizá l a m á s poderosa, es la 
¿I • que E s p a ñ a no tiene ningrún te-
r r i t o r i o en Jas zonas donde el ba-
(-:\'.no se posea. Doispiués, el re t ra i -
ato d.al captital e spaño l , que 
nunca se ba decidido en &'3rio a 
4!i 1 i '-Ka-i- en seinej.aute aventura, 
pocé atj¿ran tii-lmpo, caipira.los ca-
i.-.iaiuw 4pusierion los píá^iioroB ñ ' o -
11 - a una fuerte emprosa pa ra ta 
t x d o t a e i ó n do esta jüc&Qtt. J ^ n o r v 
mú$ por qué causa ol proyooto. fra-
casó . Y doapiíés sólo conocernos el 
, t áñ iutoresantie y s i m p á t i c o , 
.! don Ksnreraldo Domínguez , ar-
mador ;!;.] ((Mdlitón Domíngiinoí)', el 
único vapor pesquero e s p a ñ o l que 
:v el pabellcfli nacional por los 
mar.es do, Tcr ranova e Isilandia. 
T !':nios not ic ia de quo, morc^J 
a, spgsreiicias de una ilustre per-
MinaCidad que ocupa un alto pues-
to en la diüección de los destinos 
iposqu^ros españoléis, se ban cisita-
it>lecido corrientos do inteligencia 
1 1 pode-rosas IToriprosas extran-
j.'ra.--—francesas ta'l; vez—, que vie-
nen exploiando con verdadera for- i 
l una esta indus t r ia de l'a posea del 
k v a l a o , y capitalistas españoilos. 
Por &i ello fuera poico, pcdemois» 
a í imnar quia las ^e í i i i oncs do ca-
e n E s p a ñ a . 
T Í O S meses operando en l a costa 
del Noroeste do Africa. 
OOÑAC U D A L L A :-: ANÍS 
COÑAC COMBNDADOR 
E l «Alfonso X I l i a . 
Segfún caibllegramia recibido en es-
M Gasa Con'sig'niataria, el vapor-
cerreo «Ail(fonl;o XIII» , que sa l ió de 
nuíe&tro puerto e! d ia 13 v de La 
C o r u ñ a ei 16, llegó sin, novedad "a 
la Habana efl marí ies , 2G, ..a C'as cua-
Aro de l a ta-rde. 
Buques tciue /*Í esjrerain. 
•cuNiioIbo'»,' alteinián, de ¡Bremen y 
ArnÍKeres; con carga general . 
A MellñQla 'lua Ufagadó el Mapo-r. 
de ¿asta m a t r í c u l a (íMagdaleaia» y 
a Oponto ILogairá boy el ((Fjrancisco 
Garc ía» . 
A K * S U U A L L A :•: ÜOÑAC 
COÑAS COMENDADOR 
í/Icvtmiento iiíe 'buques. 
lEmitradcs: 
(oGnMóbal Gollón», de Habana y 
oiscalals, pon pasaje y carga. (go-
feéirM; • • • 
Despaobaddis: 
"Río B e s a y a » , p a r a San Esteban 
de Pravia , en lastre. 
«Toñín», para Gijón, con carga 
gemi^ral. 
Wareas ipara hoy. 
iPt|_'amaU»v: m a ñ a n a y 9,ül 
tarde. 
BajamaT,e&: 2,18 m a ñ a n a , y 2,5i 
l a r d e . • 
Det G o b i e r n u C I Ü Ü . 
L®s ' guarderías jo-
resí&les en éa Mun-
E l palacio de Comunicaciones. 
E l s eño r Oreja E lósegu i manifes-
tó anoche, a los periodistas, que el 
d ía 6 del próxiimo noviernbre, por 
l a m a ñ a n a , t e n d r á lugar l a recep-
l a s a m a s e l o c a l i z a 
en las regiones cubiertas de veilo y protegidas por 
los vestidos; asienta en el pecho, en el vientre, 
en las piernas y brazos y entre los surcos de 
los dedosy de las uñas. Fácilmente se reconpee 
¡11 por el fuerte picor, así como por las peque-
ñas pústulas rojas que aparecen en la piel. 
El agente que la provoca es un pequeño 
.parásito que penetra en la epidermis. 
Para hacer, desaparecer el parásito, se 
friccionarán todas las parles del cuer-
po atacadas de él con 
M U i g a . 1 
tes que dejen incumplidals las 
o i) ligaciones que se s e ñ a l a n . 
De la Cámara Onoial Agrícola. 
L a C á m a r a Oficial A g r í c o l a ha 
presentado en e l Gobierno c iv i l u n 
escrito proponiendo las medidas 
conducentes a evi tar los frecuentes 
incendios en l a M o n t a ñ a . 
Como medida m á s interesante no 
sólo para evitar los incendios, sino 
tao i l áón las d e m á s infracciones fo-
restales, s e ñ a l a l a dicha entidad l a 
conveniencia del aumento de guar-
d e r í a forestal. 
rniisult iado es+e extremo por el 
gobernador, la Jefatura del d is t r i to 
forestal, de esta provinicia, se ha 
manifestado que para una guarde-
r í a eficaz es indispensable u n guar-
da por cada 500 h e r c t á r e a s de mon-
te, y como en esta p rov inc ia existen 
m á s de 200.000 . h e c t á r e a s , se reque-
r i r í a n 400 guardas; pero ven aten-
ción a l a dif icultad de conseguir 
aumento t an impor tante se d is t r i -
b u i r á en forma de ofcc?tua,r el ser-
vicio con cien guardas que p o d r í a n 
ser: tres guardas mayores, diez y 
iaú'éve sobreguardas y setenta y 
ocho peones guardas. 
Recogiendo esta feliz in i c i a t iva C-l 
gobernador c iv i l se Tía d i r ig ido al 
Minis te r io correspondiente por una 
jclocumentada y minuciosa exposi-
ción solicitando l a i m p l a n t a c i ó n de 
este servicio, cuyos beneficios no es 
necesario hacer resaltar. 
L a Fiesta del Ahorro. 
E l s e ñ o r Oreja E lósegu i dijo ano-
che a los representantes de l a Pren-
sa local, que l a Fiesta del Ahorro 
so h a b í a Ijado pa ra el d í a 31 del 
mes corriente. 
T e n d r á lugar a las once y media 
de la m a ñ a n a en u n local que se 
d e s i g n a r á a l efecto. 
Ce la Junta de Abastos. 
H a b i é n d o s e in ic iado una p e q u e ñ a 
baja en la patata, desde esta fecha 
se v e n d e r á por todos los comercian-
tes de esta plaza, a 0,30 pesetas k i -
lo in to r ín los precios que vaya ad-
quir iendo en 'Jos mercados produc-
tores no permitan, venderlas en con-
dioiones m á s ventajosas pa ra los 
consumidores. 
nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e 
" E L P U E B L O C A N T A S fU)" EN T O R R E L A V E G A 
p r o v i n c i a . 
Comisión permanente del Ayun- j Calvo Sotelo ol reconocimiento de 
tamiento. | esta Couiporacióoi. 
E l ú l t i m o martes se r e u n i ó l a Co- jj Ganocida ra tragedia ocurr ida en 
m i s i ó n mun ic ipa l p e T m a n e n t e pa ra | e l v a p o r «Juan i to» , de la m a t r í c u l a 
c e l e b r a r l a ses ión o r d i n a r i a c o r r e s - J d o Oastro üilcliaile®, esta Cámacra lo 
p o n d i e n t e a dicho d í a . F u é p r e s i d í - ¡ ¡ . k i m e n t a p r ó f u n d i a m e n i t e y acueirda 
da por don F e r m í n Abascal M a z ó n 
en funciones de alcaJdte, asist ien-
do los tenientes de A l c a l d í a d o n 
R a m ó n P e ñ a y don Pedro M . Gó-
co. ' i tribuir con m i donativo para aimi-
norar, en algo, la angustiosa dfua-
c ión de las seis famililas de las víc-
timas. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
Somfircpos para Señora 
H e r n á n C o r t é s , 2, p r a l . 
E s c u e i ü s y maestros . 
Núticms de l a Seo-
^ ^ ^ Z ^ ^ ^ - K ^ Mitiga] mata al parásito y evita el peli-
^ ^ í x c v ^ fcnzs!» gro de las enfermedades cutáneas. Ha dado 
^ K 5 f H ^ ¿ : • hv í s í ig l i muy buenos resultados en numerosas 
a r e n 
• f í J I I enfermedades parasitarias como t iñas , 
erupciones de la piel, fo rmac ión de p ú s t u -
las, enfermedades producidas por hongos, 
prur i to nervioso y senil, etc. 
'" ofLciail iniciadas por e: (io- 1 ciún del nuevo palacio~ postal, ha-
Jíiemo españo l para Hiegar a tener c i éndose l a oficial ,por l a tarde. 
un territor-iQ en aguas donde cá 
Bacallao se pesca, no han fracasa-
tto. Antes al con t r a ráo , hay funda-
dps motivos para títar ' cabida -ü 
iv-di franco ó p í i m í s m o . 
Y por hoy no decimos m á s . L'ua 
explicable y p a t r i ó t i c a reserva nos 
a a no sé r m á s explíci tos. Pe-
ro (CalLsmos hoy daperanzados en 
V' dér hablar en d í a no lejano con 
tuda ampl i tud de este magno pro-
Gto, quo p r o p o n c i o n a r á a E s p a ñ a 
1 ' ii,: nueva fuente de iiri,c,alculai)"lo 
riqueza.». 
Con el m á s vivo i n t e r é s espera-
ii ' i s que llogue el instante en que 
(dd'eafliGls Pesque ros» puoda hablar 
d a m y darnos el' complemento de 
í a i n fo rmac ión que ahora publ ica 
a medias y envuelta en u n miste-
pfi que en manena a lguna qui.sié-
Faloíos quebranitar si esto hubiese 
de recaer en perjuicio del resulta-
da ílna'!, que nosotros, tanto como 
d aprociaMe colega, anhelamos. Y 
dirbii cisto, i(nicamo!nte hemos de 
exteriorizar nuestro deseo de que 
en l a not ic ia que con t a m a ñ a re-
—'va, nos da, en parte, a conocer 
ps halle mejor informado que en 
Mtó que posee respoicto a las tenta-
tivas hechas en los ú l t i m o s a ñ o s 
1 I ;ca del bacalao no fuerryn 
para ra.síalbl!leceí• l a pesca del baca-
3ao en E s p a ñ a . 
• • primeros jalones para una 
'•' Emipresa que rojsmprendiera 
E l gobernad í j r , como presidente 
de la Junta de l a Casa de Correos, 
(curfeará l^'s i cOrrésp^ndlen tes i n v i -
taoióneS. ' 
E l d í a 7, domingo, c o m e n z a r á el 
servicio al públ ico en el nuevo pa-
lacio de Comunicaciones. 
SOftAC U D A L L A M ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
L a guardería forestal. 
E l gobernadoir h a r á inser ta r en 
el -«(Boletín Oficial» de l a provinc ia 
l a siguiente interesante cincul^r , 
que tiende a evi tar todo atentado r ,"ota WWáO 1.600 pesetas, H d í a s de 
contra los pastos y el arbolado en • ,'n,'n » s^ntiembre de 1926, 315.50; 
fímn A d m i m H r a t w a 
Derechos pasivos.—Relación 
del mes de septiembre úl-
timo. 
A l t a s . — D o ñ a Asunc ión F c r n á m i n z 
de los Ríos , rehaMIitada, jubilada. 
Cuota anual 880 pesetas, por mayo a 
septiembre de 1926, 366,65; 21,99 por 
el 6 por 100; 344,66 l íquido. 
D o ñ a Rosa P é r e z Ga rc í a , rehabili-
fcaida, viuda, 800 pesetas anuaj'^s; 
por el mismo tiempo 333,30; 19,90 
por el 6 por 100; 313,31 l íquido. 
D o ñ a Constantina Gonzá lez Gu-
t i r r roz , rehabili tada, jubi lada, 1.100 
prsrlas po r t e l mismo t i e m p o ; 458,30 
pésabaa ; 27,49 por el 6 por 100; 
430,81 l íqundo . 
D o ñ a Hei-mencgilda G a r c í a , viuda, 
rethabildtada; cuota anuaií, 1.0^,66 
por el mismo tiempo : 444,40 pesetas; 
26,66 por el 6 por 100; 417,74 líqui-
do. 
D o ñ a Cecilia Bezanil la M a r t í n , j u -
b i l ada ; cuota anual 2.100 pesetas por 
septiembre de 1926, 175 ; 10.50 por el 
6 por 100, 164,50 pesetas l íquido. 
Herederos de don Ange] fiáenz 
Ruiz, jubilado, haberes devengados, 
102,22. 
Oeferúno S a ñ u d o N ú ñ e z , ' jubi lado. 
mez, concejales don Onofre R u b í n i En vista daf importante escrito 
y dpn Ignacio M a r t í n e z , in terven- «levadio por el Círculo U n i ó n Mer-
tor s e ñ o r L . L l a m a y secretario se-
ñ o r Moreno. 
Fueron tomados var ios acuerdos 
entre ellos, dejar en suspenso l a 
pe t ic ión de d o ñ a Fide la C a y ó n . 
Autor iza r a don Mar iano Cubas 
¡para colocar dos v i t r i n a s y u n le-
trero. 
Pasar a informe de l a Comis ión 
de Po l i c í a , l a pe t i c ión de don Ma-
íiuel Alvarez pa ra poner u n pues-
to de carnes frescas en Barreda . 
Darse por enterada l a C o m i s i ó n 
y acordar tenerlo en cuenta para 
el p r ó x i m o presu|puesto, l a subida 
de precio de a lqui ler de l a c á s a que 
ocupa l a Caja, de Recluta y Zona de 
Reclutamiento. 
Aprobar las n ó m i n a s de j ó m a l e s 
empleados en el arreglo de charcas, 
fuentes de T a ñ o s y escuelas, duran-
te la seanana del 17 al 23. 
Noi habiendo reclamaciones con-
t r a las cuentas del ejercicio 1925-26 
se a c o r d ó pasasen a l pleno de l a 
C o r p o r a c i ó n . 
Conceder a don José Pozueta ser-
vicio de agua paira u n a obra en 
cons t rucc ión . 
Autor iza r a don Adolfo M a r t í n e z 
para abr i r una puerta. 
Idem a don L á z a r o Ortiz para 
construi'r un garaje. 
Aprobar l a ce r t i l i cacón de obras 
de termiiuaci 'ón del encauzamiento 
del arroyo Sorravides. 
Pasar a informe de ' la Junta ve-
cinal! de Barreda l a sol ici tud do 
don J u l i á n L i a ñ o y otros. 
A ruegos del concejal s e ñ o r M . 
Gómez, fué tomado en considera-
ción, e n c a r g á n d o s e la ^ A l c a l d í a de 
su cumplimiento de que al presen-
tarse los planos pa ra edif icáción de 
fincas, por el s e ñ o r a rqu i tec to se 
determine en el informe los metros 
poi 
can t i l , de Alicante , ail exce len t í s imo 
•señoir ministro de Hacienda, robre ol 
t imbre móvi l , cuya oolocaeión se 
exige en las facturas, l a C á m a r a de 
Torrei'avegia se d i r ig i rá al Gobicirno 
aipnya.ni'io l a demanda j u s t í s i m a de 
referido Címuío . 
Lefdias las interesantes notas reci-
bidas ded c o m p e t e n t í s i m o e infatiga-
bilo secretario del Consejo SupcrrioT 
de las C á m a r a s , y tomada cuenta de 
Zas mismas el Pleno las agradece. 
Dosfp'ués de dar cuenta el s eño r 
Molí oda de sus oportunas gestiones 
cerca idef s eño r gobernador c iv i l , al-
calde de Torrcilvega y gerente de ia 
Sociedad Monhaña , intefresámdo&e por 
l a feiliz soliKilón coinsciguada pronta-
mente en ed grave problema que se 
oreaba en Torreilavega, con la failta 
de e n e r g í a e léc t r i ca , í'a C á m a r a 
a p r o b ó la eficaz i n t e r v e n c i ó n de la 
preside^fia. 
As 'm^mo dió cuenta la pTp.rid.r,n-
cóa id*) kSs trj»'naim reailizad-o" cu fa-
vor de l a Casa de Correos y TeiVi^ra-
f0!3, a,r-nrdrÍ7ulo^p contiTiuar é s tos 
h-^sta ailicnnzar el fin perseguido. 
Señor alcalde. 
L a fuente de i'a plaza de San. Bar-
t o ' o m é desde hace t iempo se es t i 
arregiliando, ¿ n o es hora ya de que 
se termine l a obra? Se queja aquel 
vecindario y con razón . Esa plazue-
la tath poporlar e s t á un poquito aban-
donada, y sobre todo, cuando se co-
mienza una r e p a r a c i ó n debe hacerse 
sin i n t e r r u p c i ó n alguna. 
Nosotros as í lo entendemos. 
Los que nacen. 
H a n diado a luz en Vié rno le s una 
n i ñ a d o ñ a Cris t ina D í a z P e ñ a , espo-
sa de don M^nau-i' 7Icsones P iquero ; 
en T a ñ o s , un n iño d o ñ a Ju l ia Gavay 
y Garay, esposa de don J o a q u í n 
ganes actualmente, para hacer usoil 
de las aguas, el acreditado f ab r i l 
cante de conservas dqn Alfonso A l -
bo, regresaron a S a n t o ñ a en ol autol 
que don Alfonso cedió g a l a n t e ; l í e n -
te, nuestros queridos a¡raig"os s a u l 
t oñese s don Adolfo Valle, don Lii í f l 
R o d r í g u e z y don A g u s t í n BustaSI 
mante. ¡Feliz viaje y buen invieira >! 
-—De Gibaja Uegó el jefe de a q u e r í 
l i a e s t a c i ó n f é r r e a nuestro buenl 
amigo don Ricardo B. de l a Las t ra , ! 
cliente y a de este balneario, y a i l 
que aniholamos séa le su estancia 
g ra ta en és ta . 
Por Mariuca Teja . 
N u m e r o s í s i m o públ ico acompáfljg 
en l a tarde de a)yer, 26, a i cadaveri 
de l a infor tunada M a r í a ; 
A l a casa mor tuo r i a , mamen tira; 
antes de l a conducc ión , vimos l l e - l 
gar a don Pablo C a s t a ñ e d a , d o n l 
(Raimundo F e r n á n d e z , doin PcdTfll 
González , don Alfonso Albo, que a i 
su vez representaba a l a importaw-r 
te casa Albo Hermanos de Santo-I 
ñ a , don Adofo Valle , don José L a - | 
vín P ih i l ipp , ' don José Vázquez , d n 
Rosendo Set ién , don Enrique Q u ü j a 
tana y numerosos vecinos de L i é M 
ganes que a c u d í a n pa ra r end i r sul 
pesar a los padres de l a pobre Ma-I 
r iuca. 
Puede decirse que el pueblo en 
masa as is t ió a l sepelip del c a d á v e i a 
y v imos l á g r i m a s que besaban las; 
mej i l las de las buenas amiguita .s | 
con que en v ida contó l a finado, 
que durante, los d í a s de su l a r g a 
enfermedad no l a abandonaron' u n i 
instante. ¡Tanta /s eran las sipipa-S 
t í a s y tanto el c a r i ñ o que h a b í a s | 
captado en vida, l a que en plena, j u -
ventud en t r egó su a lma al Creado^! 
A las solenmes honras f ú n e b r e s CQ-I 
lebradas en esta santa iglesia p a j 
r r o q u i a l , a c u d i ó crecido n ú m e r o del 
fieles que con t a l motivo testim^S 
n i a r o n una. vez n i á s l a pena que í 
s e n t í a n . 
Descanse en paz M a r i u c a y rcpc- l 
t imos de nuevo a sus famil iares 
nuestro p é s a m e m á s sincero. 
E l Cerrcspomal. 
C l P ^ I U A Carlos García 1:1 
e l L o n i r o w ^ j i 
San Martín) I 
S O L O F » O F ¿ E S T T O J V I O ^ 
ZspatGS de eaballera desdo 10 pesetas. U m de señora desde S pselss. Botas de 
GabBHero desde 11 pesetas. Zapatos sbaral eino desde 3 pesetas. Zapatillas a 
precio de íóbrica. tamenso sartído m calzado, sombreros y g o r m 
No iiay Qoieo compita con esta Cisa. 
E L M O M U - G 
Café, vinos y licores.-Especiaildad da la Casa 
COMIDAS EGGNÓMiCAS 
Santa Clara y RuElasal.-Toléf. 13-2r}.-SARTflfiDtR 
TORRELAVEGA Precio fijo. Teléfono 150 | 
esta provincia . 
Las disposiciones generales de l a 
c i rcular son las siguientes: 
Primera.—'Al formularse los pre-
supuestos municipales se consigna-
r á n las part idas necesarias pa ra 
establecer l a g u a r d e r í a forestal de 
los montes comunales, creando por 
lo menos un guarda por cada 2.000 
¡hiectáreas de terreno, siendo dicho 
personal responsable de los d a ñ o s 
que se cometan en los montes y no 
denuncien con l a p r e s e n t a c i ó n del 
causante. 
Segunda.—<Si se presentaren dif i -
cultades e c o n ó m i c a s para el esta-
bleciimienito de esta g u a r d e r í a , pue-
18,93 por el 6 por 100, 296,57 l íquido. 
Teresa GiVtipvTrrez 'Gonz^W, ¡v'ir.i-
da, cuota anual 1.333,33, por caiatro 
d í a s de ma.rzo a septiembre de 1926; 
681, 46-40,88 por el 6 por 100, 640,53 
l íquido. 
D o n J o s é Odiriozola P é r e z , jubi la-
do, 1.600 pesetas; por tres d ías de 
agosto y septiembre de 1926, 153.53; 
9,13 por el 6 por TOO, 146,20 Víquido. 
D o ñ a An ton ia D í a z P e ñ a , viuda, 
1 dfp.e^ pesetas; por catorce d ías de 
noviembre de 1925 a septiembre do 
1926, 930,¡24; 55,81 por el 6 por '100, 
871/.3 l íquido. 
i) • í a AdoíTaida Puebla Camino, 
h u é r f a n a , 1.066.66; por quince día as 
den los Ayuntamientos , p ror ra tea r ^ f * 3 & s ^ e m h r e 1926, 666,56; 
: Í ,«^ 39,99 por ol 6 ño r ion. 636,57 l íquido. 
de l í n e a que h a n de ser objeto de 
pago del a rb i t r io . 
Inv i tado por l a , presidencia, don 
C é s a r Hidalgo que h a b í a solicitiado 
hacer uso de l a p a l á b r a en l a se-
s ión, para que.pasase a estrados y 
expusiese lo que estimase, hízoloi 
as í , dando lectura a u n escrito au-
torizado por él y var ios vecinos, en 
el que se solici ta se deje sin efecto 
e l acuerdo tomado por el pleno de 
l a Coilporación mun ic ipa l , de esta-
blecer u n W . C. s e m i s u b t e r r á n e o 
en l a plaza Ma[yotf debajo del tem-
plete de l a m ú s i c a . 
Notas de la Alcaldía. 
H o y jueves, a las cuatro de l a tar-
de, se r e u n d r á ' l a Jun ta local de de-
formas Sociales pa ra t r a t a r sobre 
u n 4 escrito que presentan las Aso-
ciaciones obreras. 
A las cinco, ses ión ex t raord ina- • 
r i a de l a Comis ión m u n i c i p a l per-
manente. 
Reunión del pleno. 
M a ñ a n a , viernes, c e l e b r a r á se-
sión el pleno del Ayuntamiento pa-
r a dar p o s e s i ó n a l nuevo concejal 
don Carlos Pondal y t r a t a r de 'va-
rios asuntos. 
De viaje. 
Diego G a r c í a ; en Torres, una n i ñ a , 
d o ñ a Sabina Montes Piquero, espo-
sa de don J e s ú s Diego P e ñ a ; ep Ta-
ñ o s , u n n i ñ o , d b ñ a Luisa Revuelta 
Goiburo, esposa de don S a t u r a í n o 
Gonmloz ' G a r c í a ; en Torrelavcga, 
una n i ñ a , d o ñ a M a r í a Cots Ort ia , 
esposa d:© don Domingo Gonzá lez 
Aüvarez, y en Tom-es, un ruño, d o ñ a 
Joaquina D í a z Crespo, esposa de don 
A r t u r o P é r e z Sánchez . 
Not.as tristes. 
A los ocho meses de edad ha fa-
llecddo en Barreda, Manuela A n t o l í n 
Ba i lón , hi ja do Eupcr to y Manueila. 
—En Sienrapando, dejó do ex i s t i r 
a i a edad de un a ñ o . Luc ia V á z q u e z 
Placer, h i j a de PoiMcarpo y Sil vina. 
Reciban t an desconsolados mal n 
Lfi escuela de Santa Lucía de 
la Carrera. 
Plei to viejo es el:de.esta. j ,nal l i a - i 
mada escuela, cuya solución no de-| 
biena demorarse u n momento m á s . 
'Según un oficio del inspector dei 
l a segunda zona, a é s t e Ayuntamien-• 
to , parece que ef asunto va la en-
t r a r en un per íodo de actividad, lo 
cual celebramos vivairaent.\ 
E n ese oficio se pregunta al alcal-
de sá se ha caunplido la cárculair gm 
bernat iva respocto al blankuco y,| 
arregilo do Tos locales escuelas, pa-J 
SI D E S E A at/Kxl co^et , 
gurado su negocio, pro vé r 3 
de un ex t in tor T O T A L , u n?-
«e sfica.—Vv'AD-RAS. n 
r a ver s i l a de Santa Luc ía puedo 
ser abier ta nuevaanente. 
Repetidas veces hemos dicho que 
esta escuela, no tiene r azón de srr, 
no ya por sus condiciones anf i pe-
dagóg i ca s , sino porque creaida ella 
monios, nuesto muy sentido p é s a m e . ^ para el pueblo de Cos y los de San-
C A 
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Eé accidente del funes. 
DefegTiaoialdamonte l a muerte del 
desventnrado nijlO' Viiicente Gonzá -
lez, atropeillado por u n a u t o m ó v i l . 
H a salido para Alemania el i n - I sobrevino' en l a m a ñ a n a de ayer, a 
geniero' director do la& minas, de j las ocho, en el Sanatorio del doc-
Reoc ín don José M a r í a C a b a ñ a s . 
Futboierias. 
Es y a un hecho que el domingo 
y lunes .próximos , vendrá? l a Real 
U n i ó n Deport iva, de Val ladol id (sub-
c a m p e ó n de l a F e d e r a c i ó n Castella-
na Leonesa), a contender en p a r t i -
el gasto que ocasione esfg servicio 
m *<* por el capital cafcdta sola- ^ T l ^ J ^ Z J ^ ^ ^ ^ 
p ;i '• sino pon capitailes .de dls-
1nil;i^ parios do E s p a ñ a ; y si esa 
lütnpresa, exclusivamente cata-
.í11"-', a que aludo, f r a c a s ó en sus 
•proy-ctos, fué t an sdlo porque le 
fafftaron arrestos- para" acometerlos 
; ; l Qo obtener del Esitado todos los 
' ; ' que do él esporaba, pu)s 
ligrimos le fueron coaueedidos. 
lo tocante a l a a s e v e r a c i ó n 
jl*3 ' I ' . • i i vapor «Moilitón Donu'n-
- ed ún ico posquero e s p a ñ o l 
el pabe l lón nacional por 
.̂ s mares do Terranova e Is landia , 
" • > liairribién algo que rectificar, 
')', ' l i d i o buque se ha l la hace va-
C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D O C E A llNA 
Paseo de Pereda, 
S2, J.0 derecha, 
los montes en p r o p o r c i ó n a los be-
neficios que de ellos obtengan. 
ANÍS U D A L L A :-: COHAO 
OOÑAC COMENDADOR 
Tercera.—Si los propietar ios de 
fincáis desean que esta g u a r d e r í a 
ejerza v ig i lanc ia sobre ellas, lo pue-
den solicitair del Ayuntamien to y 
és te q u e d a r á obligado a conceder-
lo, los interesados contr ibuyen a, los 
gastos en r e l a c i ó n con l a importan-
cia de sus fincas. 
Se s e ñ a l a luego en la. c i rcular las 
correcciones que se i m p o n d r á n a 
los alcialdes y concejales, Juntad 
raunicipales y Comisiones de mon-
ABOGADO 
Procarador de loa TribtmalM. 
V E L A S C O , 11.—S A K T A N D E B 
D o ñ a Nat iv idad Puebla Caoniioo, 
hué r f ana , 1.966,66; cuota anual por 
el mismo tiempo. 
D o ñ a Angela Moya V i l l a , huérfa-
na, 1,333,32; cuota anuai por 16 d ías 
de enero a septiembre de 1926, 948.08 ; 
56.88 por el 6 por 100; ¿91,20 l íquido. 
D o ñ a Juliana Huergo Ca.beza, me-
sadas, sueldo 3.000 pesetas, por dos 
mesadas, 500,30, por el 6 por 100. 470 
pcsetais al cobro, cantidad1 l íquida . 
Reiac-ión de altas del tercer 
trimestre de 1926. 
D o ñ a Oui ter ia Alba Egues, huér -
fana. 377,77, cuota anual, secundo y 
tercer t r imestre de 1926, 188,88 pe-
sotas. 11,34 por el 6 por 100, 177,54 
l í qu ido . . 
Doña. Trena Alba Egues, hué r f ana , 
377,77, cuota anual, por ídem, 188.88; 
11,34 por el 6 por 100, 177,34 l íquido. 
D o ñ a I n é s Amo Vélez , h u é r f a m , 
286,66 por cuota a n u a l ; por veint i -
nueve d í a s de abr i l , mayo y j imio 
(JeV segunldo y tercer trimestre' de 
1926, 142,64; 8,56 por el 6 por 100; 
134,08 HqiiklOv , , 
M E D I C O - D E N T I S T A 
PoOBuita de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
dos amistosos con nuestra Real So-
ciedad G i m n á s t i c a . 
Cámara de Comercio. 
E n sesión ordíñiarda se ha reunido 
OÍ' Pleno de l a C á m a r a do Comercio, 
ociupándose de dos, asuntos siguien-
í e s : 
I n v i t a c i ó n deil Ayuntamiento para 
formar parte de l a Comisión pro Re-
formaitofrio de Vié rno les a la cua,l so 
m o s t r ó propkiia la C á m a r a , .aunque 
d e s p u é s ha lamentado una iraproce-
dante omisión d c l a Alca ld ía . 
Ante l a transcendencia que en-
vuoi've el Rend decreto suprimiendo 
la na r t i c ipac ión de los inspectores 
en las multas (hac iéndoles g i rar so-
bre las cuotas) la Cámara. , por una-
nimidad, ha tomado ol acuerdo de 
tor Madrazo, donde se le hizo l a ope-
r a c i ó n de amputar le l a p ierna . 
E l chófer , que como dij imoc, se 
p r e s e n t é ó a l a Guard ia c i v i l , mos. 
t raba t a l desesjpcración que se te-
m í a h ic iera a l g ú n acto que le pu-
d i r a d a ñ a r ; no h a c í a m á s que l lo-
ra r . 
E n l a tarde de ayer se p e r s o n ó el 
Juzgado de Vil lacarr iedo en este puo 
blo y t o m ó d e c l a r a c i ó n a los que 
recogieron al pobre n i ñ o , a s í como 
a los que presenciaron el accidente. 
M a ñ a n a , jueves, se d i r á en esta 
parroquia l a misa de a lma por el 
desgraciado n i ñ o . 
A su madre a c o m p a ñ a todo ol 
pueblo en el inmenso dolor, a s í co-
mo este 
San Vicente de Toran to , 27-X-2G. 
20 aiientoK, «se vende barato.: 
San Francisco, 33. 
De sociedad. 
Dando los i i l t imoá toquecitos a 
las inhalaciones se encuentra en és -
ta e l popular y quer ido s a n t o ñ é s 
d o n Eamiquc Quintana. 
tábáñez y Carrejo, teniendo escuela 
propia el primero y el Colegio de la 
fundac ión í g a r e d a los ú l t imos , no 
debe exist i r en un sitio tan inade-
cuado como es Santa) Lucía., en don-
de no hay vecindairio. 
E n la ses ión cdlebralda el 10 dei 
octubre del a ñ o ú l t imo , con asisten-' 
cia del inspector de pr imera ense-
ñanza , s e ñ o r Or t iz , i n t e re só éSM 
que la Jun t a se reuniera nueva-
mente a fin de informar respecto 
si l a escuela d e b í a o no ser cJausu-
rada, toda vez que l a carencia de 
matnícula y asistencia ora absolutsft 
incluso en adu/ltos, aisí que jas condi-
ciones del locail no pod í an ser peo-v, 
v&S), toda vez q u e és to se encuenlva 
en estialdo completamente ruinoeo. 
E l deploral i 'o estado de dicho lo-
caJ y que e í inspector reconoce, r<)-
Jo p o d r í a s e r remediado ea^tando 
unos cuantos miles de pesetas, do 
Jas cuaiios eareep el AyuntamienWv 
Claro e s t á que esto no es a.bstácuiíd, ¿ 
porque para c s c u e i k ® nalda debe ve.-
catimarso-; pero cuando un Munich 
p ío h a g a u n saerifiicio, ha de sor pa- | 
ra u n local en sitio más adeeuRiplo y 
que llene las necesidades i d i:;¡'lai-
cas de los pueblos, contando sii • :-
pre con qne haya, asistencia de ailum-
nos. que en modo alguno puede ha-
b e r l a en Santa Luccía . 
El informe emitido por. la Junta 
locail, en sesión celebrad.a el i s do 
octubre del citado año 1025, -oredo- ' i 
minó eu' cr i ter io de que se okiusura-
se esa cs-uola, si l j > n haci?nd,-) 1-
srülvedad de que con c a r á c t e r t e 
r a l , ya oue en modo ai!gimo - ' 
• pdeT Gil dereiciho a una- r 
mana iad, a t a  l ac er  e i —Aprovechando los viajes que a |.¿¡ hoy no es nccesP'-'- ta 
testimoniar directamente al señor !¡diario realiza entre S a n t o ñ a y Liér- j 'CQ serlo. 
*f íO X I l L — P A G i N A ÜUAHTA E L P U E B L O CANTABRO 
—UUlii Mi» .II Min ni n-'irrrra iitr fiirr mmi Á .̂'.mimiái >  mmi tullí"1» r.y-uû ŝmbmt*:--: ••r: 
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J J E 1926. 
Los maestros d e esta, v i l l a se o p u -
báeroin a l a dLaiUsum, a^bogando por* 
q u e cont-imiuase en el anismo sitio, y 
a u n q u e su opinión sea paira uosotros 
digna de respeto, 'hubimois de consi-
de-r.- i'ia c,rr---a.be.llada, por ouamto í a 
escvr 'a de Smit.i Lucía ha sido siem-
p r e Cfonsi'derada como una verKi ' en-
za iniaiciomail; baste decir que en no 
pocas ocasiones estaban los n iños 
q u e a ella as i s t ían en un verdadero 
c h a r c o do at-na,. en un edifieio cuyo 
s u o ' i es di9 baxrro y sólo unía pítóíbé 
d e é l e s t á t i l lado. Y ñ b puede de es-
t o cuilpairsc a. Cabezón, s-olamente, 
p o r eu.nmto ese edificio pertenece 
t a m b i é n ad de M.a.wnierras. 
Tin or-ta. lai^entable satuación ha 
vivado ei maestro d.3 Santa Luca'.i., 
a.nien ar-rnas se hizo carero deil local, 
d e t e r m i n ó , con muy buen acuerdo, 
no abrir lo . Y he aqu í un hombro', 
deseoso de fcra.ba-j.ar en eü honroso 
esm-r) a que s m mrn tos le han l l e -
vado, v no oueriendo estar ocioso, 
decidió- en vista de que esta a n ó -
m a l a satuaidón no tenía, trazas de 
tn-miriaT. ir-? a desemipefíar cargos 
d e scr r r tn -io in te r ino en mi «runos 
'Ayunitcmientos del par t ido de Po-
tes, durnnte alErunos meses. De muy 
buen grado hubiera ido ó] a d^ r m-
pefíar el ca-PfiPO de mar^ ' ro a una de 
tantas eiscuer.'as como de éi C?Í-"CÍ en ; 
wero esto no podía bacenlo í w r q u e 
í a " ley no le autoriza, y antes que 
ve..rse cnvucilto en -un expeuién.tn por 
abandono de destino, ba preferido 
•viyir en Sania Lucía má=5 J e año y 
medio, en—-ando a que la Superio-
ridad deteírmine lo ano ha de hacer-
Be con la ciliada c^'.uri'.T. 
Esta fiituaciión. a.nómalai no 'uieido 
continuar en modo alguno, y de ea-
petnr e? que ei1 in-'i^ictor. d á n d o s e 
perfeeta. eu.ent'». de c'Io. i'O ponés' en 
conoci mi culo - d-? la S i i r^ r io r idad , a 
hn die que «e adopte ufan r á p i d a ab-
luc ión en etl írounto, en bien de to-
dos , y nrincipailmente del ni.a^atíi'g 
fiieñor A l b i o l , nue es quien hasta 
a b a r a e s t á sufriendo las cons^cuen-
cías . 
De regreso. 
Han regresado de su viaio de no-
vios nuestro buen amago don Isádo-
ro Muñoz y su' joven y bella esposa-
d o ñ a Antonia Junco. 
El eormpsrsa l . 
A , eontiniuación se da ^lectura del 
Ltifóraae remitádo por don Alfonso 
Rapallo, para hace.- fuente, lavade-
ro y abrevadero en el pueblo de Ta-
gle ; haceir un lavadero en el pueblo 
ailtar ide la r o m á n i c a igilesia exten-
d í a su mirada misericordiosa hacia 
todos los n i ñ o s que eran buenos. 
Aquella viejuca que nos contaba, 
sus iciuentos de hadas, parece que es 
de Hanogedo ^ tarolTiicn arreglar í a esta que dos cuenta romances de 
fuente ide l a Toja, en Suances, y un 
Biuievo lavadciro inddvúduall en el si-
t io de «El Erpadañai l» , en el ba.rriü 
die La Crncha, muy cerca de üa pla-
ya de Suances. 
Pide l a palabra el iséÉóv Va;reilia y 
dice que no HC'lamente se deben 
arregila.r estas fuentes, sino t-ulas las 
de. toldos ilos piieblos del Ayunta-
anáenito y q u e ' se hagan la-vad"iros y 
abrevadle ros donde sea preciso.. 
Toman parte en este asunto varios 
concejailes, y p o r IliV' - - re acueirda 
i n v i t a r ail señor Raipa'lo para que se 
persone en este Ayuntamiento para 
que tome todos los datos necesa-rios 
para hacer 0 estudio y proyecto de-
finitivo de las obras necesarias que 
haya que hacer, no sollamen té en los 
que dice en sai infoi*me, 'riño en to-
das las obras que en materia, de 
aguas son neeesariias en todos los 
pueblos del Munácipio. • 
A coníinuari ión se da lectura de un 
informe r r r v i o sobre una traídia de 
«.«nías ¡-ara todos los pueblos del 
Ayuntamiento, que ' c o s t a r í a según ei 
i i : ' i l o aproximado que so tiene, 
muy cerca de medio mil lón ds pe-
seta.s. 
Sobre este asunto ss abre idrbaie, 
y e l concejal s e ñ o r Buruaga explica 
l̂a farma en que este asunto se po-
dr í a .resolver, teniendo muv en cuen-
ta One este proyecto es de lo m á s 
grande que se podr í a PK-iometev. 
Se acuerda, el tomar con car iño eŝ  
te magno prob.l'-ma y que se prosiga 
ron erran intr.rr's ' r ' apunto de la 
t ra ída , de aguas hasta llegar. í i fue-
ra, pc.isib'e, e l dota!' a este Ayunt-a-
" :' :•.-) de aíeoia abundante. 
Y no hribicndo m á s asuntos de 
que .tratar en ei' orden' del d í a se 
l evan tó la sesión. 
E l eor 
'ir i r • 
m 
Agua, granizo y nieve. 
D e s p u é s de -una sequía pertinaz, 
henos aqu í desembaudando nuestros 
(Gran Vía) p l a z a ds* C s i l c o - l ' J M l d 
Este, .hotc'l, inaugurado -recientemen-
te, consta de diez sobcTbics pisos, 
'.on 200 h.a.b.itaciiones, teniendo el 90 
por 100 b a ñ o privado, W. C.,, etc. 
f todaiS con agua corriente, t e l^ono 
| urbano & inteirurbano, y en ñ n , t o d o 
cnanto pxiede exigirse en un hotel • 
moderno. Situado en l a ún ica Biaza 
de l a Gran Vía y muy p róx imo a l a 
Puerta- de!l Sol. L a . gran al tura de 
este édificoO permite disfra.tíi.r desde 
los pisos superiores los interesantes 
panoramias d é los ailrededores de 
Madrid , em/fcné ellos -lilas bellas m o n * 
tafias d e l Guadarrama. 
Todo confort para los turistas.-Toda 
eomodaldad pa^a los viajan tes.-Es-
plendido servicio de rest iaurant . -Mú-
sica, selecta durante las comidas.-El 
mejor situado y m á s eiconómico de 
los hoteles moderaos. 
amores y de desilusiones crueles. 
¡ L o s tiempos c r t á n p e r d í u s , híjli-
eos !—nos dice que esta viejuca que 
conversa con nosotros al amor de 
la lumbre—. Mesmamente paez que 
saín desatara iJimonios del infieran. 
Ahora toas son pál ladas, quién co-
sas de amores el d imeñ io paez can-
da, d r e n t m . A n t i s los jovinis c-an 
m á s g ü e n o s , mesmamente paeicían 
miguco.s de pan. 
A l - m o n t i í b a m o s juntos sin picar-
d í a s y nos q u e r í a m o s a m á s y mejor. 
Y cuandu hacíamius el t a s c ó n todus 
es tá .bamus apretujaus y naide pen-
saba en pica.rdías. 
Ahora, mirar , mirar , hijucos, lo ca 
pasan ahí circuca.. Los dimonios paez 
can saliu del i n.fi era o ! 
Y 'no sóau esto. A l rosario toca el 
s e ñ o r cura ; las mujeres sí que yaal; 
pero ilos hombris.. . ¡ Centella les car-
pe!, en ila tabfernona, y, aluego esti-
rar la pata y a cantar cáncdones d i l 
dimonio. 
i Eistáimús dejaus de í a mano d i 
D i c s ! Si yo j u n a cura, Vii los do-
mi ngus lis dejaba entrar en la san-
ta iglesia. ¡ Como estas! 
Y la viejuca, esta viejuca que nos 
parece aquella que en otras noches 
como estas nos contaba cuentos de 
hadas all amor de la lumbre, nos si-
gue" diciendo con doilo'1 sus tiempos 
que fueron, mientras revuelve los le*'-
ños que chisporrotean v las c a s t a ñ a s 
saltan asadas en una danza infe-mail. 
¡Asma, granizo y i r e v n ! Ved a^juí 
iá tri1ogía que espanta a.l l abrador ; 
áil labrador pobre- y se-nfilio, abito 
de irquietudes y de zozoli.ras. i Mail 
a ñ o le. espera! Los (-ebí.s se aeaiba-ñ, 
los firaHos nos les han dado el f ru-
to bendito de la hierba. ; Poco tas-
icón han hecho! Pasadas las prime-
ras quincenas de in vi era o, ; a qué 
rocurr irnn ? 
Los ganados se qued-T-in cscuáli-
dos, sai deprec iac ión s c á cnoram. 
¡ P o b r e labrador, pebre 'es:¡lavo dé La 
güeva! 
Para ellos no bal;n-á m á s que un 
consuelo? el de la Virgenzucai. que 
en el viejo altar de la románica , igie-
sia., •extiende IPU migada amo-osa ha-
cia todos sus hi jos! 
E i ©errcspívaaív' 
a los admiradoras de los h é r o e s de 
l a pantal la; pero a ú n m á s eiii|M'ho 
en tóiSilfclaoertes teiidrái) que poner 
aíliora con mot ivo de l a p r ó x i m a 
n p e i i u r a del Salón Hbpan ta , qiie', 
ipor lo visto, es VÜ un lu d io , y que 
s e g ú n ' niicslros infoirmos, se vorifi-
c a r á Góii una fiesta de -pura sabor 
m o n t a ñ é s parecida a la orgunizada 
el pasado a ñ o por unos cunni, s 
amantes de lo nuestro^ Celebru r ía-
mos que estas iinth.-i;!,- se confir-
maran , pe rú aunquo agí no fuera, 
esperamos que l a Empresa del nue-
Á'o teatro-ciine h a r á su inaugura -
ción con a l g ú n fes t iva l a r t í s t i c o 
d igno de t a l acto de apertura. 
D U E N D E G I L L O . 
25 de octubre de-1926. 
D E S D E S A N T O N * 
Regreso tíe Gcmisiones. 
De M a d r i d la que f u é para tra-
t a r con el exce len t í s imo seño r du-
que de San t o ñ a sobre asuntos que 
afectan a l a Ins t i tu 'c ión de que es 
patrono dicho señor , por cierto que 
vienen sa t i s fech í s imos de los resul-
to < i n-, obtenidos para bien del pue-
blo al que no f a l t a r á lo que tiene 
derecho respetando l a voluntad del 
fundador. 
Y de Santander l a que fué a co-
i n u n á c a r al señor obispo' el proceder 
del clero en este enojoso' asunto. 
T a m b i é n fué atendida por la. p r l -
mera autoniidiad eclesiái3t .V.a, ente-
Tundose minuciosamente de todo lo 
ocurr ido. 
, E l corresponsal. 
S a n t o ñ a , 25-10-950. 
abr-gos y ca l zándonos los leguis y 
Jos guantes. Y eS que en esta zona 
oriental aprieta el frío horrible-
mente. 
Para ios que no estamos acostum-
brados a estos semisiberianos ama-
neceres, n i a estas a b r a c a d a b a ñ t e s 
tardes en que el ailierato se hiela y 
las pailabras quedan tronchadas, 
apenas se emiten, nos parece i m p ó -
sible resistir la invernada que ?.e 
aproxima. 
¡ Aguai, granizo y nieve! Ved a q u í 
una t r i log ía que nos espanta, l a es-
cena- manavillosa de este teatro de 
la naturaileza, a quien tanto q u e r e - , 
mos sin embargo. 
Recogidos en el ampí io l lar de la 
casona, junto a los leños que chis-
porrotean y ail amor de las llamas 
que se enroscan como culebras de 
á u r e o ropaje, o ímos contar las m i l 
Poderoso reconstituyen', e hún-
í a r o que c ó m b a l e cm'-mk-ainenle 
la D E B I L I D A D . A N E M I A . , C'LO-
RORIS Y P É R D I D A S D I ' SAX 
GRE. 
TTOPI'-CI='- mdi-ble a» las mddrés en 
el E M B A R A Z O y la L A ' T A X C T A , 
y a ios niños m la D E X T I C I O N , 
eí KAQTTT1.SMO v la D E B I L I -
ILAJ) DE LOS HUESOS. 
C I T O F A Q 
Aromá t i co jarabe de sabor muy 
agradable y de intensa acc ión cal.-
nante de l a tos. Especialiucnte i n - j 
dScadc en "la G R I P E , TOS F E R T - ¡ 
N A , A S M A Y R O N Q U E R A . Es 
tíl preparado que con m á s g u s í o | 
teman los niños . i 
Esp ecífi eos Hií nga ro s «CITO». ' 
Fagifor, Robocalein, Neurocit , Ci-
l i l a x . Citofag. 
¡•Vaya dientes divinos los tuyos! 
I Ves los míos lo feos que son ? 
Si rgastaras .•la; pasta de Orive 
los t e n d r í a s lo mismo que yo. 
Se reúne el Fleno del Ayunta-
miento y toma acuerdos im-
portantes. 
Bajo i'a preisidencia del pr imer te-
'nieinte alcallde don Bemiardino Tres-
galla, por hallarse enfermo e! aieal-
de propie tá r i í ) , .se reime el Pleno y 
asisten los concejales don D a r í o Pe-
drajo, don Eilías Gonzáilez, don Vic-
toriano Otero, don - Jo-sé- Gcanzáfcz, 
don J o s é M a r í a Buruaga, don Ma-
nuel Igjesias, don Casimiro Gayón y 
den Manuel Váre l a . 
Por el secretario, s e ñ o r G a r c í a 
Lia ño , se da lectura' deil acta ante -
rior, que es aprobada. 
Acto seguido se da lectura de todo 
-lo actuadoi', por la pmnnncnte . así 
como de. todos ilos expedientes ha-
bidos durante ei' ú l t imo cuatrimes-
tre, que es aprobado. 
! S l A ^ T F 0 D 0 S I 0 A L B A í K f t 
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
consejas' de los viejos aipergamina-
dos que se arrebujan en. sendas 
mantas de lana. 
Estos viejos s impá t icos nos trans-
miten las coriseias de sus viejos que 
fueron. Y entre espriluznantes suco-
dados o graciosas comedias, siempre 
repiten, en medio de g m ñ o s , la mo-
raleja que aprendieran de sus ma-
yores en otras noches de invierno, 
tristes y fr ías , mientras o í an el ru-
miar de las vacas en el establo y el 
r u t a r del rió vecino. 
Estas noches de invierno tienen 
para nosotros el encanto insospecha-
do de los tiempos patriarcailes, de 
los tiempos idosi, cuando alrededor 
de otro l lar como és te y como rsfe 
lleno de < hisr 'o-roíea'W es .i'enos, la 
viejanea aldepna. no? contaba cuen-
tos de hadas y nos deBlumbraba con 
los milagros de la Virgen, de nues-
tra Virgen amada, que en el viejo 
m í i mmmm de... 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y Q A G A 
Demto (Vizcaya)-Teléfono 5-QO 
Buena magosta. 
Se celebró el domingo organiza-
tia p o r . t i elemento joven de esta 
localidad en la finca que incompa-
rablemente si tuada a or i l las del 
pacífico Besa.ya, p^see don M a r t í n 
Súiz. 
Gomo l a tarde Jnv i taba a la sx-
im.Msión, se congregaron en aquel 
hermoso lugar l a m a y a r í a de nues-
t ras siimpátii;cas como alegres chi-
cas, y en tan encantadura com|pa-
•fiáa, con el p rograma que los vete-
ranos G a r c í a y P e ñ a trazaron, ' i n -
út i l es decir el rato que nos procu-
ra ron . Y es que por algo dice el 
cantar. 
N i ñ a de m i amor 
a l Besa(ya ven... 
De cine. 
Como el frío s? deja ya sentir con 
alguna intensidad; la gente se res-
guarda lo posible de él, y como con-
secuencia, se ven los salones dé 
pine en todas sus .s«!CiCiones muy 
concurridos. De a h í que al iguuL 
que. en el Salón Rogelio, el Casino 
ŝe esmera en presentar a sus so-
cios sugestivas pe l í cu l a s q.uo. atraen 
Romería. 
Pi íepa radá es tá para el d í a 30 de! 
corriente, gracias a la actividad de 
los mozos de /a aflidea y del se-ñor 
marstro la fiesta que el yecindari^ 
ceilebra en honor de Nuestra Señora 
de las Nieves. 
A:l toque, de campanas y disparo 
de cohetes d a r á principio la fiesta 
religiosa-, que a m e n i z a r á n les n iños 
ele la escuela cantan io la s o í e m n c 
misa de «Angedís», ensayados y, d i -
rigidos por el señor maestro de la 
misma. 
Luego los piteros, provistes de un 
magnífico tambor y i clarinete, alter-
nando con un armónico acordeón ex-. 
c i t a r án los án imos y. apetitos de los 
bai adores,, que se rán numer.-os. 
pues no failtarán jóvenes de ambos 
sexos de los l imítrofes valles de Lae-
na, .San Pedro del) Romeral y Vega 
de Pas, yendo después a- saciar los 
debilitados e s tómagos por el (•'!• '• 
y el cansancio., debajo do, |os hev-
mosas robles que íürcunda.n la capi-
l l a o arrimados a la escuéla y cu el 
po r t a l de la .iglesia, si el t : ; nr ;i áb 
lo i^ermite. 
Se segu i rá t - : - " . ' y bailando por 
la tarde, una voz ; z-purstas las fuer-
zas estomaica.'es. 
Por lá noche, exccikmit^ verbena, 
donde ios jóvenes y chiconas del 
pueblo luc i rán sus voces, can.'.andn 
halagadores aii"£s m o n t a ñ e s e s . 
No faibarán bínenos .puestos con 
r" os past files y anisado¡s. 
De es.pevar es que i n s u l t e anima-
d í s i m a Va función, aun dado el redu-
cido programa que se expone. 
Loalla s-a. pues, la Pairona de las 
Nieves en el día rei-r-ano a su-apa-
rición, pues su el e decir el a d i " i o : 
«Que en iríajíáras de Santos, la tfie-ve 
por los altos.» 
F R A N C I S C O * M O N T E S I N O S 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA. / 
a - 7 1 e o 
E n c o n t r á n d o s e en Santander e i 
s eño r inspec-tor del B A N C O H I P O -
T E C A R I O D E E S P A Ñ A , quien de-
see concertar ailguna o p e r a c i ó n de 
hipoteca de fincas rú s t i ca s o u r b a n a » , 
o 'pa ra nuevas construcciones y re-
formas, d i n'jase iaJ agente en San-
tander, don R O B E R T O B U S T A M A N -
T E . W a d - P á s . 5. Teléfono, 18-0fl. 
MUEBLES D E ESTILO 
Director-proyectista: Isidoro (íuinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
, 8 , 
* . 
FRANCISCO. 4 
S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R 
In t e r io r 4 por KM), a 07,1Q y 60,^ 
p o r ICO; péEtelt'ae 53^500. 
Saniaiutaiinas, $0 aceloj.-es, a. SQ 
piesetas una. 
Arizas, a 91,7b- pcir 100; pei-eías 
9.000. 
Vieiagos. 5 por 100, a SI por 100;• 
piasetas 19.500. 
Resinera Ru th , a 80,2o por 100; 
pesetas 10.000. 
B I L B A O 
Acsiones: 
Banco de Vizcaya, 1.055. 
FeiTOcatn i i ! del Nono de Espnñ . i , 
¿i -46 i . 
H Dd f&Á évA r i c a .11 K:II i ca, 405. 
Minias m M í í , 2;500. 
iManítiniti Liniión, ' é i su tá^b ¿20 y 
Tonifics, ayuda e Igs digestiones y abra 
$1 epoilio,'curando ¡as enfermedades del 
ES TÓMAQO e IN TES TINOS 
MOLOti D E E S T Ó M A G O 
V .ídultos qii3, a yeoes. aloman con f!T!i£SlfiiH5TIJ 
' del Esléranío 
D Í S E N T E R I A 
Huv iaado ocnira Iss iiarress lie los niños. inoiBM 
. . so la lipKsdoi DESTETA y D'iiTiCiC'N. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensiycso una baiulía y se notará pronto qua 
•I anfermo como más, dlglsre mojor y M 
nutra, curán-Joso de sogulr con su uso. 
S Dssatat bateüa, con medicación para unos 8 dlai 
223 fin n o v i ; n ln i; 
Naviera Sota y Aznar, . con t adó 
900 y 908 fin novienibtic. 
ADí.os Hornos de Vizcaya, 133. 
Ccimpañía de Vasconia, 965., -
D u i ü Fíe/Lííncm, 61,50. 
Pn pe-lera E^pañoO-a, 105 y 1C6.~ 
U n i ó n Resinera El-ipañola, 158,50. 
Fei i . : • ; ' ! ' I del Norte de E s p a ñ a , 
pi UI.VJI n, 70,25. 
íaéttn de Asturias, Gaük'ia y León, 
plriniicra, 68. 
Idem de M a d r i d , Zaragoza y A' l i -
tíante, 6 por'100, G, iijáffi. 
H i d r o d ó c t r i c a Ibérica^-G por 100, 
1923, 00,25. 
ndroieJlóctrica E s p a ñ o l a , 6 por 
100, 1!)22, 96,25. 
'Co iiisi rii;cí.ora Naval , 5 y nisedic 
por 100, 93,75. 
lee Haana, en r e a l i d a , . ] ^ , ! ^ . 
'•su poiíer se han hallado alfnfr ^1 
cumentos que revelan su n110?.^-
(•ión en aqne! crimen pcdítdco 
ni inencs . haber estado en reJ 0-' ^ 
con los autores. acioiiea 
Sin eáb ia rgo , en la SeKu-,¡d 
liera'i no se ha confirmado tal 1 • 
D E M A D R I D 
Interior F , K . , . , 
i» E , , . , , , 
'» D , , , « « 
'» C , » , n 
l»i B . / * 4 , 
» A . « , . , 
» G. H . . . , 
Exterior (partida) . 
Amortizable .1920 
» 1» 
\ » 1» 
i»-
» 
, »i f í » 
*- »; 1» 
» 1917 . « • 
Tesoros enero . . , 
;» febrero . . . a « 
15 d© abril , 4 
junio . . . m % , 
noviembre » ^ ¿ 
» 8 de abrü n | 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0' \ 
» ,» 5 0/0' . 
» . '» ' 6 o/o. . 
ACCIONES 
Banco de España . . . . 
i> Hispano-Ame'ricano 
i»; Español de Crédito 
Ü>. Español del Río 
de la Plata . 
'» Central t « .^r « • 




Alicantes , , « . 
OBLIGACIONES 
Azucareras, sin estampi-
llar s. , . . 
Minas del Rif . « » ( • . * 
Alicante, i.a. 
Norte . « t « • 
Asturias, i.» . . . . . . . 
Norte 6 0/0 
Riotinto 6 0/0 
rfsiuriana de Minas . . . 
Tánger a Fez . . . . . 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 
Cédulas Argeminas . . . 
Fnracos (Par ís) 
Libras 
Dollars ^ . . . f . . . . . 
Marcos 
Lir:is 1 . » 







































97 55 97 60 
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COMO P R O P A G A N D A Y 
PARA D A R A CONOCER 
R I Q U I S I M O Y SELECTO C H ^ J 
L A T E , , T O D O G O N S U M I D Q T S 
RA O B S E Q U I A D O CON B o W n ; 
Y C A P W C H O S O S REGALOS S 
P O R 6 0 P E S E T A S 
TRINCHERA INGLESA DE TRES TELAí 
PARA HOMBRE, EN LA 
C A S A M I G U E L 
Atarazanas, 3—SANTANDER 
SE V E N D E . MONTE DP 
ROBLE 
Con n i á s do 200 árboles, gQ 
90 de circunferencia y sois y s;etí 
metro? de a l tura , próximo a cam 
tora y e s t a c i ó n de ferrocarril. 
Imforines y detalle-, diríjanse p0í 
escrito a S. R-, Adniinistración 1» 
VA. í ' r L B L O CANTABRO. 
Lecciones de Bacbillerato, "(Ci^. 
cias y Letras), Magisterio, 







i 58 7 
-2l< 00 
D E B A R C E L O N A ,Jlft ^ » 
Interior -(ipardda) . . . . 66 80 
Amortizable 1920 (par-
ó t i d a ) 91 80 
Idem 1917 (partida) . « 93 
Exterior (partida) m , * . 81 50 
ACCIONES 
Tabaco de Filipinas . . 
Norte . . . . . . . . . . . 92 60 
Alicantes 84 85 
OBLIGACIONES 
Norte, i.a 70 
Idem .6 0/0 . 104 25 
Asturias, i.a 67 75 
Alicante, i.a ' . 66 75 
Idem 6 ffi 100 85 
Francos (Par ís ) . , . . , 20 45 20 55 
Lifiras , 32*14 32 1 I 
Dollars 0 275 6 650 
Marcos . , , . . 
Francos suizos . « , . , 1-27 90 
Idem belgas l'8 5Q 
Liras . , , . . • • * • • - 29 70 
.Florines-
( f i i b innac iún fac i l i tada por 83 
BANCO DE SANTANDER) . 
E i a u x o m ó v i l l i i s í é -
r í c o de S a r a j e v o . 
Ha wcasionado n u -
merosas m c f f m a j . 
P . \B1S- -Kn Vi?na. el automóvil 
Wé&íáfa, en ed cu ail e] 29 de junio 
do 191-4 «1 anelriduquo Frantísco 
(Flornando y su mu j-Gr, fncu an rauer-
i i-.;- en Sarajevo, suceso que üesen-
cade-nó fia guerra m n n d i a í . ha sido 
últiariiaimienfte 'adquirido por el due-
ño de un garaje de Tranr.ilvania. 
- Conduicía sréis a m i g m a una .bo-
da, cuaiydo e" coche cbocó con otro 
auto, .que q u e r í a pa-sarl-?, a graa 
vekicida.d. 
Cuadro ocupantes ros-u'.taron miuer-
tos y los otros her id a?'. 
E l auto de Sarajevo lia quedado 
conupletaniente destruido. 
E r a la s é p t i m a vez que di coche 
oioasioTi.aiba a ISUÍS ocupantes acci-
denlie^1 mortales. 
E3 ú l t i m o pírapietar io fu-? un mé-
; i;••11. que <sc m a t ó yendo en el w 
l iante. • .-
!
iNo querieiiido nadie comprar J4 
este coiche, fué el dueño deil garaje 
ffuien lo c o m p r ó a un precie ín-
fimo. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-RertauPwrt. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
MáqajQ* ame-ricaai» OMEGA, pw* 
IA producción dial café Expréw. Mir 
riiscoa varaadoa. Servicio olegaaW I 
moderno para boda», banquetes. 
Pistilo del! d í a : O^o-Bucco Mjia-
áesá . 
E N L A 
F o t o g r a f í a J Ü L H A V 
AMOS DE E S C E A N T E . J j 
I D E A L P B A B R A 8 E F O S J 
C A R B O N H E R R A J (pepita de aceituna), de gi-an comodl'daí1' " ^ 
ne-cesario encenderlo m á s que una vez en la temporada, bastantes 
lorias, no product gases o tu iu . 
SACO F R A N C O E N V A S E . E S T A C I O N F A L E N C I A , 11 P 6 8 6 ^ 
C A R B O N C A N U T I L L O (cisco do SaJamanea). t a m b i é n ( 6^n™ j 
tufo, y por con.sigui?nte de mayor resultado que el carbón veg 
^ " ' sACO F R A N C O E N V A S E , E S T A C I O N F A L E N C I A , 8 50 P ^ 
E N V I O S a t o d a § partes, remitiendo el importe del pcidido, p 
postai, cheque o tra-nsfennu-ia Banco E s p a ñ a . — F a l e n c i a . ^ ^ 
J U L I A N R U I P E R E Z G A L L E G O . — E x p o r t a c i ó n directa ^ Li:NClA. 
d inerales y vegetales.—Calle de Burgos, n ú m e r o s 25 y 2 7 . — P A ^ 
L A V E N S E C O N E L P O D E R O S O ANTISÉPTICO 
D e l ases inato de E r z b e r g e r . 
Se cree haber descu-
FARIS,—Tei legra f ían de Colmar 
.dan.dio <iU'einta de háibe? 'sido detenido 
| un soispeicihoiso ánisciripto en un hrv 
con el n o m b r é de Fo-uinier, al que se 
suponio c-ümp.'ácado en el asesinato del 
BsLhásbrp msmm Erzberger (ieader 
.ca.t 61i(-i.>).! 
El #.Jo-urnab> dk-e que c'.-;lo inldiví-
duo é i do na-.i¡iiialidad aloinana, y 
Venta: Serrana, SO, Farmacia, MADRID 
4g) y principales del mundo g 
L O T B R I A N U M . 1 3 
L A M A S A F O R TUNADA 
H A Y B I L L E T E S D E N A V I D A D 
Y 
DE LA CRUZ ROJA 
V á l v u l a T U N d S R A M 
M á x i m a amplificación, ití>0 ^ B-
11 pesetas: 18,50- M . ti- ^ l6. 
3 d é b i l consumo, peseta 
Montera. 10. MADRID 
o comercio se ofrece eofio ^ 
t.ruíd-a, con conociniientos ^ ^ 0 . 
nograf ía , contabilidad f^ncií1 
Fretensiones moderadas. n Adini-
satisfactorias. Razón, en esi* ^ 
i.istvat-'on. 
« I D E A ^ 
La mejor bañera esmaltada. 
LA MÁS ^ 
W e n t r a c i ó " de reclutas. 
V ' rí.rini:!s del reemplazo de 
ñor Tiacidus aníos del 1 de juino 
^1905 7 los de retimipUwsos anterio-
^ a«reg,a'd()S al actual, so coiicen-
y^n.-'in en el cuailol de María Cris-
el- regiimiento Va-
y 3 de iiovie.m-
g^gue ocapa e, 
ios días 1, » 
hre P1' óximo, desale las nueve de la SíñaJia. Y se advierte que cuanto 
ÍQS se* preseinteji autos serán ,1¡-
SjciadüS,. puesto que su antigüe-
, A «íprá Ja del día de su coneeii-
tj'ai"'1''"' 
Éos q110 Por enfermedad no pue-
tóji concentrarse, deben enviar al 
l^tajíón Caja un certiiieado médi-
co en la forma reg-lamentaria. 
XÍOR Q110 'te!1Dan lierflnanojs sir-
viendo por su suerte en los Cuer-
ca y ios tpi p: nuyan p 
d/I'do algún iiorumno o hermanastro 
en aquella camipaña, desde el año 
1909, deben presentar un certifica-
do del Cuerpo donde sirven los pri-
meros o han servido los segundos, 
paira poder alcanzar los henefleios 
que les correspondo. 
Los reolutas que *ha|7an servido 
más de dos años en cualquier Cuer-
po presc-ntarán i-.-rtiín-ado de ser-
viici'os, para ser llcenciaidos. 
Los reclutas de otra.s Cajas que 
residan en esta cantal ¡«odrán pre-
sentarse en las o Reináis del bata-
jlíin Caja, paseo de Monéndez Pe-
layo, número 88. 
se vende n m m ñ k m m m -
Causa por estafa. 
Para rcsponideir de un dentó de es-
tafe <.-.:»m¡!-;i .•ccicron a.ycir " Enrique 
Riiaz y José Fian cisco Maya, para el 
pTOn-Stro de los'cuaiíeia el a.bogado. fis-
cal, -seifíór Orba, piddó la pena de dos 
moses y un día de arresto mayar y 
125 pesetas de milita para el segun-
do, e indejnnizaáóa de 75 pgisetas 
al pei-judi:eado. 
La,dcfeíisa deí Maya, señor Lago, 
interesó la absoiliurón y la de Iluiz, 




En la oaiasa- seguida a Enii-iquo 
Munguía, por estafa, se ha idietad.') 
j sentencia condenándole a la multa 
[ de 125 pesetas. 
Teatro Pereda.—'Compañía Raiñ-
ba,l. . , , 
Hoiy, a las seis, y a iais diez, es-
fjneno de l a cmnicdia de emoción; 
c|a treís aiótos, prótogo y epílogo, 
tradaicida idel inglés, titulada «La 
leyendia del c.a;stillo)). 
Gran Cinema.—-Hoy, a lais sei-, 
luiist'a las diez, wA-clnaliilüd"'!-- Gau-
¡mí))hit»>, una p'arte; «¿os ases da la 
ipan.tiaill,aj), cóimica, en dos partas, 
y «'La condesa lloberto», emuiióoi 
de Anrna G. Niison y Xanias- Ki;1-
Cfnama Benifaz.—lioy, de seî s a 
diez, la hermosa serio (¿El l imibio 
de las trets caTas», r.tfxto y séptimo 
epasodiol?, y una cóiñici. 
[i ahmán. 
VALENGfi^ 27.'-Se Í ¿ subido hoy 
ofici.-'.nieute qus el sábado desapa^ 
reció el pedodasita ailemán Wener Hér-
zfeild en aguáis de Canet (S agamí ó). 
Wnía > evs-'izM'ií'u con un •(•¡.•iiup'n.ñe-
ro un viajé costero a bordo de un pe-
(iiieño bote de vela. El viernes esitu-
vieidn en V-aílemcaa, pasando inad-
vertidois, saitíendo después para Al-
buixcx'h, donde fueron aga^sajados 
iwr las autoiáckides. 
A l llega.v a ila vista de Canot, un 
Koilpe de mar' hizo zozcbnvr la em-
baieáeión, de^apa.resliendo Wener. Ei 
compañeio quedó cogido ail bote vol-
•caldo, siendo recogido poco después 
por los carabineros. « 
Antiguos . Alit'mnoi Saíoslams.— 
,!;. i , :,. , •.. Ei. próximo domin-
go, á l'aa diez y media en pirini.era 
(•«invu-atoria v a liáis once en se-
gunda, en nuestro donncUio sociaj, 
iCoOtíglo de Viñas, tendrá lugar la 
junta general reglamenJtaria. 
Dado eÜ inlerós de Icii asuntos ai 
irasollver, se suplica a todos los aso-
ciados acudan ' a esta Aísamibilea.—< 
LA DIRECTIVA. 
La Oariesd tíe Saníantler.—El 
movimiento del Asilo en el, d ía de 
ayer fué eil siguiente: 
iCnmiidaiS ditstribuída.s, 825. -
Recoiridos por pedir en la vía pú-
bilica, 3. 
AsiiiadoK- existentes en el Estable-
cimiento, 15G. 
E n f e r m o s | H 
d e ! o s . u z 
m m m m u m a s y m m a í 
) F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n í a s l e y e s 
) a c t u a l e s . 
\ Preparado por el doctor J. Martínez Menéndez, condeco-
rado oen la Cruz del Mérito Militar-j por méritos pro-
^ fesionales. 
; ESPECIFICO UNICO EN TODO EL MUNDO, que 
cura radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra-
' ves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitsuacL» 
' operaciones quirúrgicas que ron tanto fundamento atemo-
' rizan a los enfermos. Desaparición de los dolores y moles-
I tías a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en las 
»oftalmías graves y por excelencia en la granulosas (granu-
) laciones purulenta y blenorrágica, quralit'is, Ulceraciones 
I en la córnea, rijas, etc.) Las oftalanias originarias de ea-
l fermedades venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo-
, so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
cataratas en período de foi'mación. Destruye microbios, 
• cicatriza, desinfectá y CURA PARA SIEMPRE. No más 
1 remedios arseniales, mercuriales, nitrato de plata, azul 
I metileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vis-
I tas débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
i sual. i No más neblina I i SIEMPRE VISTA MUY CLARA! 
j ¡Jamás fracasa! El 98 por 100 de ios enfermos de los ojos 
icúranse antes de concluir el primer frasquito del especifico 
/PRODIGALUZ. 
PRODIGALUZ eclipsa para siempre el tratamiento 
por los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
tes oculísticos; colirios que en la mayor parte de los casos 
no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
'importante como la mucosa conjuntival. El nitrato de pla-
i ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de muchas 
i cegueras, lo hace desaparecer PRODIGALUZ; cura ei 
i glancoma. 
.PRODIGALUZ es completamente inofensivo y produ-
ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. ¡Enfermos 
de los ojos! i Estad seguros que curaréis en^brevísimD 
tiempo usando el portentoso específico PRODIGALUZ. 
(Exipid la firma y marra en el precinto de la cubierta). 
P R E C I O : CUARENTA PESETAS (40 pesetas) por 
GIRO POSTAL a la DIRECCION GENERAL: E , CUA-
DRADO P.. calle de Santa Engracia, número 64, 3.°. de-
recha.—MADRID (España). 
Testimonio de jueces, fiscales, jefes del Ejército, in- , 
neníeres, industriales, obreros y Laboratorio Municipal de 
Madrid. _ 
¡Exito infalible! Sin cocaína, atropina, ni ningunas 1 
téres substancias • peligrosas, se puodo '«T-in-.-mbar, sorac-
tiéadolo a un minucioso análisis cualitativo. 1 
¡¡ÚNICO E l ORBE." 1 
y n o s u r n r e 
Como púrgasitc, no tdeñe rival. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, '¿Q céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
l e r a e s p a ñ o l a 
Consumido pdSr las Ccmpaftlas de los f errocan'üiííg M i 
Noi1» de España, de Medina del Campo a Zamort' 
y Orense a Vigo, de Stlainanca a la frontera por= 
ftugaesa, otras Empresas ñé ferrocarriles y tranvías 
de vaoor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlánaca y otrat: Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados g 
aailares al Q,rdüf poi el Almirantazgo portugute. 
Carbones dovapores.—Meaudcspara rrag-.ias.—Aglo-
merados,—Para controa nvatsíiirglr.o» y domésticos, 
J S A G A N S E P E D I I í O Q A L A S O C I E D A S S 
K U I , L £ H A :3 S P ÉSlSi O L .fei - B A R C E L O KT A 
Pclayo, 5, Barcelona, « a su agento en MADRID, 
áon Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — SAN= 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Ccmpa^ 
fcía.—GI [ON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—rYALENCIA, don Rafael T y * l 
Para oiro» informes y precios a Isa oficinas de la 
m € i . E j [ P A J D . É m & & M & 4 
D i s c u l p e 
tmefece 
DEPOSITO: Eduardo Schierloh, Plaza Moneada, 5.—Barcelona. 
Sorrees Ésa 
• M *̂A**̂ JW.aA«.̂ *<4Sí¡gíeh •? " w'*"?!* •̂'VBftíH ak<*»s.« 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
¿1 vapor CRISTOBAL QOLON saldrá el 4 noviembre. 
E l vapor ALFONSO X I I I saldrá el 9.6 de noviembre. 
El_ vapor CRISTOBAL COLON saldrá ¿í 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de toda^ clases y carga con destino 
a HABAJNA, YERACRUZ y TAJíIPICO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literaa 
y coutedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habana : Ptas. -535, más 16-65 de impíos. Total, 561-6?) 
Id. Veraoruz: Ptas. 585, má8: 9-90 de imptos. Total, 594-80 
H . Taoipico. Ptas, 585, más 0-90 de imptos. Total. 594-90 
Para más informos y condicione*, dirigirse a sua ágen-
os en SANTANDER. SEÑORES HUOvDE ANGEL PE-
REZ y COMPAÑÍA, Paseo de Psreda, 36—Teléfono 23-63. 
—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
U E B L E S usados, vendo. 
Galle del Sol, ñéniéro 4. 
1 
Juanetes, durezas. Use 
«"i demora UNGÜENTO 
^GICO tres días. Es 
raaical. Farmacias y dro-
^nas, 1.60. 
o n 3 O L Í A O S 
d«5 tod-u alases ¡iar̂  infifits 
v fuori-i motriz. TrituT.i 
dores. - DcE rv îac'!-.™* 
Cortadoras. THnuzadorjs 
! Inmo: se ¡aríi JÓ. 
Pídase c- .ílocro 
l . p a r t a d í . l 8 5 . B 5 L 3 * O Í 
Re presentante en Santander: 
Josó María Barl)osa : Cisncros, 
7, segundo. 
VIUDA DE SISNiEGA 
Fábrica de tallar, biselar • 
restaurar toda dase de lun.is. 
espejos de las formas v tnfdi 
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pa« 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
lefono. 28-23. 
[ B A S C U L A S 
d a t o d a s c \ a y Q . s 
B a l a n z a s 
p r e o j / i o r v - -
A r c a > p a r a 
S T O P N E P > C -
T E L E F O N O 12 -"i ó - • 
TfENE usted los zapatos ro-
tos porque quiere. Avise al 
teléfono 13-95 y un dependien-
te de EL MOMENTO pasará 
a recogérselos y a las dos ho-
ras vol"erá a entregárselos 
arreglados. 
No confundirse: Martillo, U 
ÜL MOX.ENTO. Tlfno., 13-95. 
TRASPASO ttrg« d« talón lim-
piabotas, buena pwroqui* j 
muy acreditado. Obispo P í a » . 
Esauina Méndiea Núfi«a. 
C A S A B A R Q U Í N 
ABCÍLLERO, 23 
TET FFONO NUMERO 13 54 
ROLLOS huecos de cartón 
fuerte, restos de bobinas, se 
vende partida importante. Par 
ra tratar en la administración 
de EL PUEBLO CANTABRO. 
para HABANA, siguiendo vía Canal de Panamá a Cristóbal (Colón), Balboa 
(Panamá). Callao, Moliendo", Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de Perú, Chile y América Central. 
Vapor ORBITA 7 d e 
» ORCOMA 21 id. 
> ORTEGA 5 de diciembre. 
* GRITA 19 id. 
A O M Í T E M P A S A J E R O S O E 1 . % 2.a y 3 .a C L A S E Y C A R Q A 
Precio en tercera clase con destino HABANA, incluidos impuestos: 
Por vapores OROYA-ORBITA. . . Pesetas 561,65. 
Los demás buques » 541,65. 
Estos buques disponen de camarotes, salón-comedor y amplias cubiertas 
l de paseo para los pasajeros de tercera clase. 
I Para más informes dirigirse a sus AGENTES EN SANTANDER 
l as de m e j o r resultado 
y las m á s e l egan tes 
B A R C E L O i ^ A ^ 
Pidcnso catálogos ilustrados, 
MAQUINAS ESPECIALES 
de todas CIHSCS, parala con-
fección de ropa blanca y de 
color, sastrería , corsés, etc. 
"para la fabricación de 
medias, calcetines y géne-
ro de punto. 
DSimiün m m i m l m u \ 
U m i l . fi.-MÓ, 9 , - t e í 2 -
íío 738.-8M0^Qí!l 
que enviarán gratis. 
Si desea gastar bien su dinero le conviene visita-wiGe &ia 
| demora. Vendemos más barato que nadie; nuestros precios 
así lo indican, cotejando calidad. No solamente lo decimos 
dúo que lo demostramos. Precios ñjos~ marcados paira 
^ngañar al cliente. 
Graji variedad en modelos de eftora, caballero y nifío. 
Cuatrocientos pares ganga, para fiorpt, caballero - y , niño, 
¡defide 2,50 a 10 pesetas par. 
NO C O N F U N D I R S E 
Sucursal número 5.—Amós de EsealBñte, 6,—SANTAÑOEF 
SUEVO preparado C-OSS«.?MCSÍP de esesicJa éi« as 
intuye con gran ^eataia si bicarbfMiato «é ^ 
*»os,—Caja 0,50 pía, feicarftomrfrt «S© se'*» p 
B e n e d i c t o 
¡áe gHcero-fosfato de ca! és CREOSOTA2,0ofafc«ffesB= 
IÍOÍÍS, caíaíio cróaktá, broKq?.dtís y dftbiUded gissm'ftSo 
ÍP s e S ® g 3, S © i s A a t t ^ í S g 
© • ••rea»» a a i&s 9?jaeivaV>Sv S a y a a s í a t ' $9 I!a»ofjtM 
*l» *. uaiaojálesí m, FfíKKZ D E L iflOJ^KÓ» -PIMÜB t a Sa« StoaaSssei' 
PIANO ©?. desea eomprar usa-
re. Dirigirse: Méndez Núñez, 
6, 3.°, dcrei'ha. Fonda «La Lan-
gi^aaia». 
Des;:•••.!('•£ de unos días, des-
i b un catamro absundo-
la 'a és (•e'j.vern<r«ia y-©s-
feaill<á )•;)!• ataquciS, cobre todo 
ilr.rp.nt-e la noche. Los espU/tóa 
son axuís DiOmároiSOs y se expui-
ean con dafiomltaid; la respira-
cicn es más mcilcsta, hay a 
- Lo feéil re y (-.ar. nuncio. Es 
ana bronqin'itis aguda que se 
á o riivrrá 7-a.'licn'imenite 
COJ] d PECTORAL R I C H E -
¡.¡.'i1. 8i ooiiítáinúia yendo é sus 
ociipaeionea tome usted PAS-
I VS RICHELET, que 
(.•nn'!=.tituypn una verdadera po-
rión scfii, C'S'pecint'mcnte crea-
da para continuar y perfeccio-
nar la acción dal PECTORAL 
RICHELET. En ca,sa ê ; P E C -
TORAL RICHELET, y para 
afuera las PASTILLAS R I -
CHELET. 
i as PASTILLAS y el P E C -
TORAL se vemden en todas 
kas T'mm.T K-rs y Droguerías. 
Las PASTILLAS re venden a 
1,85 la i ba. y caso de no en-
ámlais dirííaso vi Labora-
torio Richelet. San Bartolomé, 
1, San Sebastián. 
ALQUILO gabinete aunuebla-
idlo con derecho cocina, lo más 
céntrico, precio económico. In-
formes Administracdon. 
PROFESORA prá-t ira en en-
señanza elemental, labore? y 
framcés, ofrécese para leccio-
nes particulares. Informa: ía 
Adniiniistración. 
PAPEL BLANCO.—En roli * 
de bobina*, se vende en la. 
Administración de est^ n^riA 
dico a 5 pesetas los diez kilos. 
A U T O M O V I L barato, vendo. 
Calle del. Sol, número 4. 
A PLAZOS.—Calzados de te-
dias clases, finísimos modelos 
para señora. San José, 1 du-
. . i : 'U/'o, entresuelo. 
SANATORIO de altura «Oro-
dos La Serrata» (Avila). Pre-
das ecenómicos. Propiadad: 
señara viada de Rodríguez. 
DetrJlca: Martilto, 5. 
SE ARRIENDA almacén es-
pacioso, Limón, 7. Razón Mora.' 
"Muc'.lc. 32. 
LAS HORAS de" oficina e'D 
esta Administración, son do 
nueve a una y de tres a siete. 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios, i 
J U A N D E H E R R E R A . 2 
e n e s t a A d m l n i 
s l o s o n c e y 
F L E i E de embalajes, usado, 
se vende en esta Administra-
tración. 
SE VENDE papel de periódi-
cos a cinco pesetas los once) 
y medio kilos en esta Adminis-
tra iiórf, de nuevo a una y dQ 
tres a siete de la tarde^ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
h a n d a d o 
Los bienes ds Abtf-el-K'lm. jCos reintegrará ail Estado español, 
MADRID, ~7.—En la Dirección de \&x¡ protoctfir, las sumas concedádas 
j por ol mismo, desde la feoha 
implataci6n del Protectorado, 
M u e r t e de t u m p r i n c e s a . 
fallece en Turin La-
íicm BonaptoHe, es-
posm del Rey don 
Manuecos faoilitaTOn ayer el si-
ate dahir, onleiiando lá con-
fiscación de los bienes pertonecien^ 
tes a los familiares y adictos de 
!Aibd-.'Mvnni el Jataid, 
He aquí el texto: 
«Se hace saber por este nuestro 
iesarito jerifiano, elevado y glorifi-
e&do por Dios, que Nos, inspirac^o 
en sentimiento de justicia y como 
merocida sanción a la desatentada 
conducta contra él legítimo poder 
de los que hicieron causa común de 
rebeldía con Abd-el-Rrim el Jatabr, 
distinguiéndose por su desafecto al 
Majzen y a la ijación protectoira, 
Moliamed Ben Azerkane, de Axdir, 
alias el «Pajarito»; Si Mohamed 
Bel Hach Sianohan Ben A!li, de Ait 
Kaniara; Haddu Ben Mician, de 
A.viir; Abd-el-K-rim Ben. Jalu Ben 
[Mician, de Axdiir, hijo del anterior; 
. Si Mustafá Ben Si Moham Ben Mo-
ham Pudra, do Axdir; Si Mohamed 
Si Moham Ben Moham Pudra, de 
Axdir, liermano del anterior; Si Ha-
much Ben Mnhacdm Bel Hach, de 
Axdir; jBi Moham Ben Kadu Tigar, 
de Moiratin; Si Mohadem Boj Haoh 
Xahasen. de Trubut; Si Mohamed 
Ben Mokadem, de Trubut; Si Ab-
Solaan Ben Mokadem, de .Trubut, 
liermano del anterior; Uld Si Mo-
Biam m Nc'ho, de Trubut; Mohnmi 
•Ben Si Moihamedi Ben Adu, de Be-
Ini Tuzin; Al Luch Ben Adu Naí-:a-
¡ri, de Bocaya, y Adu E l Cabal, de 
Bocoy a, ordenamos la confiscación 
jde todos sus bienes sitos en esta 
zona, propiedades, muebles e in-
tm îeibles, cosedbia ,̂ gaznados, etc., 
debiendo procederse, por las perso-
nas o autoridades que por mi Gran 
Visir se designen, a la adminisíra-
ición de aquéllos, a la depuración 
'de la legitimidnd de su propiedad, 
quedando en poder del Majzen los 
«fufi legaJmente pertenecieron a los 
¡antedidhos rebeldes y reintegrando 
la los Aphas Sanias y personas los 
de 
en 
concepto de subvención del Estado 
español a nuestro Gobierno, para 
coanpletar las necesidades de nues-
tro presupuesto de gastos, y cuyo 
reintegro habrá de referirse, tanto 
a las sumás que ya nos han sido 
entregadas, como a las que en con-
cepto de remanientes de ejercicios 
a ritan ores se nos vienen entregan-
do para la ejecución de determina-
das obras públicas de carácter ge-
neral y local. 
Segundo.—Igualmente se reinte-
grarán todas las sumas invertidas 
por el ministerio de la Guerra, po,r 
el de Estado o por la Presidencia 
del Gobierno, así como las que se 
inviertan en lo suceavo para el pa-
go de las atenciones de la Podjicia 
indíírena o de las fuerzas militares 
jaiifianas. 
Tercero.—Asimismo se reconoce 
la obligación del reintegro "en su 
día de las sumas que nos han sido 
concedidas o que se nos concedan 
pásá el desarrollo del plan de obras 
públicas, aprobados por el Beal de-
creto de la Presidencia del Gobier-
no de 7 de noviembre dé 1923. 
Cuarto.—La Dirección de asuntos 
tributarios económicos y finanoie-
ros de la Alta Comisaría procede-
rá a fijar en las cuentas de Tesore-
ría de la zona los saldos de las su-
mas que hayan sido invertidas y 
de los conceptos anteriormente men-
cionados, cuyos saldos seguirán in-
creméntaa^lo a medida que se rea-
licen las entregas por el Tesoro es-
pañol. 
A 19 de kaada de mil trescientos 
cuarenta y tres,, conrespondiente a 
2 de junio de 1926. 
Este dahir en la misma fecha fué 
promulgado por el alto comisario.» 
Los /reclutas de Africa. 
MADRID, 27.—Ei «Diario Oíicial 
del Ministerio de la GueiTa» pnbü-
P t * r * i eí Refotmatorio de Viérnoles. N o t a s palaft 
i^m les hubieren arrebatado pro- a circu¡lar ^ndo instrSecio-
turando asi reparar en parte los 
daños que con su rapaz proceder 
¡han causado a 'dichas instituciones. 
Los que esto leyeren obren a te-
mor de lo que se dispone sin extra-
li!'iit.ación. 
Y la paz. 
Dada esta nuestra orden jerifia-
ína a primaros de Rabia segundo 
de mil trescientos cuarenta y cin-
¡co.» (Corresnondiente a 9 de octu-
bre de 1926.)' 
• • » 
ICÍVisto el dafliir expedido1 en ésta 
írcha por S. A. Imperial QI jaliía 
Mniey Hafen Ben el Medi Ben Ts-
mail ordenando la confiscación de 
bus bienes peateneci entes a los fa-
DpníHares y adictos de Abd-el-Krim 
•él Jatabi, vengo en promulgar el 
¡referirlo dahir en Tetuán, a 9 de 
ootubre de 1926.—Firmado, Diego 
Saavedra.» 
Reintegro de cantidades. 
Tamibién Ja Dirección de Marrue-
cos ha facil'Wlo a' los periodistas 
el siguiente dahir disponiendo el 
Reintegro al Tesoro español de las 
fcantidades entregadas al Majzen en 
iconcejpto de anticipo: 
He aquí el texto: 
«Loor a Dios único. Se hace sa-
bcf/ por este nuestro escrito, gene-
roso, elevado y glorificado por Dios, 
que desde el momento en que el Es-
íado esnañol nuestro proíoctor to-
mó a su cargo el traer a esta zona 
ifeliz todas las ventajas de la civi-
ílización caracterizadas por el mnu-
1 nnimiento del orden, la real-za^ión 
ido obras públicas y el cumplimien-
ito de todos los servicios que lleva 
ien sí el desenvolyimiento' de un Es-
tado, otorgó, y sigue otr-rgando ge-
nerosamim.te. 1̂ (S cantidades preci-
sas para completair todos los gas-
tos que Ta zona exiíre; y, para, ios 
Icuales no eran suficientes las que 
íigura.ban en nuestro presupuesto 
de ingresos, y, al" efecto, ha venido 
bóncediiéniáio-nos cantádades, unas en 
concepto de subvención para cpm-
ple+ar lo'S reciursos del presupuesto 
ordinario; otras, en cuantía, sufi-
ciente para ol sostenimiento hoy de 
.7as fuerzas militares jailifianas, y, 
ffir+oriorm^to. íj? ln Policía indí-
gena, y otras, por último', para el 
desarrollo de uii î lan de obras vi%~ 
í ': s <Tue completa Tas necesidades 
de la 7ona. 
' En este orden, implícitamente es-
V: i • .••r-iveidn el propósito del Maj-
tien de prr-eder en su día a re:¡ite-
nes para el traslado de los reclutas 
deistinados a Cuerpos y unidades 
de función piermanente en \Afinca. 
iSe dispomie quie di)cihos radlutis 
lembarquen en los puertos que al 
efecto se íinddcan, en los vapores co-
lrreo|5' y en los extraordinarios de 
la TranemedHérránea. 
L a Jefatura militar ide los servi-
cios de ferrocarriles quedará encar-
gada de poner en ccmUnicacdón los 
trenes militareis con /¡os puerto^ por-
que se han de efecLuar los embar-
ques. 
Los reclutas no iiiiCorp(irados a 
(su debido tiomlpo Mbrán de (om-
baroar en los v.sporias extraord i na-
rrias de la Trainismeditorránea: los 
que vayan ia Mdlilla embarcarán en 
Mláüága; los que vayan a 0 uta en. 
Aügeciras, y los que vayan a Lara-
dhe <en Cádiz. 
Se dejtincin a Ceuta 6.989 recki-
tai-, a MíCilLa 6.915, y a Larache 
4.038. 
^EJ cosr/Uiriicaéo oficial. 
IMAÍDRID, 27.—El icomunicado 
oficial de Marraeccs, facilitado hoy 
dice así: 
<cEl teniente coronell' Alvarez Co-
que lia llegado a Ain Hayar des 
padii fde a •- -tir a¿ zoco do Tcflatza 
de Beni Mansar, que estuvo muy 
conculrrido, aaiistiendo gentes de 
Beni Yále, Beni Selman y Beni 
Mansar. 
Sin más novedad.» 
Í4K viruela. 
MELILLA, 27.—*En el poblado de 
Tiguist reina la viruiola, 'dedicán-
doi?e los n?;éd¡cos españi/cs, con 
gran cariño, a la vacunación de los 
indígenas. 
La hucígs en Tánger. 
TANGER, 27.—.Conitinúa en igual 
estado la lnuielga gonevail. 
Parece ser que entre los obreros 
se han iniciado disenfefiones. 
L a población cs'.á üranqui'Ia y Iqs 
incidentes ocurrido carecen de im-
port ancla, 
E i conflicto de los matavifeg. 
TURIN.—^Eai, el castillo de Mon-
cáíáeri ha Mlecido l'a princesa Le-
ticia de Bonajparte. 
c- * » 
PARIS.—La pi'inccsa leticia iia 
muerto esta mañiana, a la§ seis y 
miadia, a con^ecuiencia de un de-
líromie corabraJ. Ayer asistió a la 
fiesta que una Sociedad local había 
organizado en los jardmes dell cas-
rttllo, y luego recibió a la Juntti 
directiva de la Sociedad, ©léapiiéa 
de la fiesta, la princ<l-a se retiró 
a su dormitorio, y do repenU3 
y ó desmayada. Efi céiMire médico, 
sonador Petscarolo, y -obras eminen-
oias faculltativas, "le prestaron -c-
liíloi.tJa asistiencia, a.uir:,quie vieron. 
desde el primer momento, q\i& el 
caso . era extromadanvente grave. 
« « « 
(N. de k R.)—La difunta prince-
sa era nicllia de Jerónimo, Rey de I 
Wiesfaíiláa (hermano menor cy Na- j 
poTeón I) e biija del príncipe Na- j 
poleón y- de la princeria María-Clo- | 
tilde de" Sabo>'á (hija d-nl Rey Víc- | 
itarr-iManmel íí , de Italia); Nació 
en París ¿l 20 de dicLombre de 1866, } 
contra-jo matnimonio el 11 de sep- I 
tiomlbre de 1888, con efl ex Rey de j 
E:s,p"aña; Idon Amadeo de Sabcya, | 
quie murió diez y Seas meséis más J 
tiarde. La princesa Leticia era her-
mana deil pretendiente a.1 trono de 
P.raneia, príncipe Víctor-Napoleón, 
faillecido en mayo de este año. 
El áí'i en Bare^imm. 
Uña causa interesante. 
BARCELONA, "27.—Se ha celebra--
do hoy en la sección cuarta de la 
Audiencia la vista de la causa, por 
expendkión de billetes falsos de 
1.000 pesetas, contra Julio Gésar 
Simó Olivaras y Antonio Codina 
Mayólas, 
E l primero, de acuerdo con el 
otro, adquirió, a sabiendas, bille-
tes falsos de 1.000 pesetas, y ocultó 
tres en una casa de la calle de Fer-
nandinas, que después le fueron 
llevados a la cárcel de VLch, en la 
que estaba preso, siéndole ocupa-
dos el 14 de julio del año pasado. 
Comunicada oficialmente ia noticia de que el Reformatorio de me-
nores delincuentes se construirá en Viérnoles, creemos interesante 
recoger las presentes notas gráficas: Arriba, algunos materiales pre-
parados y cimientos hechos en los extensos terrenos donados por 
la señora viuda de Tailedo, y abajo, la primera piedra preparada en 
Viérnoles para la grata ceremonia que ha de ser punto de origen de 
obra social tan importante. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
el tajpete intemación á, lo trata coi' 
Recientemente fueron .-condenados ' gran tino el señor Bainyiilie, en V 
Esta cuestión, puesta licy sobre miente es la principal: la enorme 
ambos por otro delito análogo, y 
ban sufrido otras condenas por 
robo. 
Los dos procesados se culpaban 
mutuamente de ser los inductores 
del delito que se les imputa. 
Julio César conoció en la cárcel 
de Vich a Antonio Codina, y éste, 
al saber que aquél tenía billetes fal-
sos de 1.000 pesetas, le propuso ha-
cerlos circular, con lo que conse-
guirían reunir las 1.000 pesetas que 
necesitaba Julio César para conse-
guir la liberlad provisional. 
Julio César le dijo que en el cle-
«Peíit • Parisién», reeqiidLansip que 
la moneda, que Gfs attúaüneníic ia 
rCv.-: d'Ol mercado mumMad, o sea 
el dólar, sufrió una época en que 
rio era aiceiptada más que con una 
pérdida de dos tenoeras panes. 
Oespuéb de los enonmes gastos 
do su larga gueira civil (;la guerra 
de sucasi-ún) los Estados Unidos pa-
saban por una situación financiera 
deteatable. 
Como ocurre sdlémpre en serae-' 
jantes casas, recurrieron al muy 
cómodo recunso de la inflación. La 
diepreciación deil dólar había conKm-
lo raso de su cuarto, .en una casa ¡za4p en 1862. La alulición del en-
de dormir de la calle de Fernandi- ! so forzoso, signo de la verdadera 
ñas, de Barcelona, guardaba 10 bi- curación, no se obtuvo hasta 1870. 
lletes de Banco de 1.000 pesetas y l ¡Níecasitaron, púas, los americanos 
otros legítimos de 50 y 100 pesetas; . diez y sietie años, entre los cuales 
que los recogiera y se los llevara. | estuvo camipHendida la guerra, pa-
Así lo hizo Codina cuando reco- $ ^ ¡"acorrer todas las etapas que 
btó la libertad, en 10 de mayo del l^van d«aide la mftación a ia do-
año antepasado, y de los diez bi- preciación monetarta y desde la de-
lletes espidió siete. prec is ión a ia revatorización Pa--
Por este hecho fueron condenados ^ ello fueron ayudados por la su-
ba.ee cinco meses los dos procesa- m* de precio dü sus vastos terre-
•(jog • . nos y por sus IU.IXI: ••o.s recursos 
Los otros tres billetes falsos, con ^turales. Pero así y tolo no di-
tos legítimos, se los llevó Codina a Jó de ser lango y sm (iiñcuútades 
Julio César a la cárcel de Viéh. | | 6l; plausible resu.ia-
Como la prueba testifical, ha sido do," porque también había en Ai...-
desfavorable para los procesado*,, í » M ^ Parle tdo3 
el fiscal elevó a definitiva sus con- carchaba muy a gusto- en el m/-
que iodo el personal 
sea nuevo. 
MAimiD, 27.—Durante la maña-
na y tarde se han presentado en el. 
Ayuntamiento gran número de ma-
grr.ir al T?soro esDañol las sumas ^ tarifes de los puebles cercanos que 
que el mismo nos hubiera anticipa- j acuden ¿ uamamieuto del alcalde 
do, pero como quiera aue no exus- j . . , , , , , , 
i e| ninguna de las disposicicnes fara mbn? las Plazas de .los ]mcl-
flirt-, "!• •- por -nuestro antecesor re- guistas. 
cpn'̂ -Mniento p-Mnlícito de esta obü- j También se presentaron algunos 
gación, hemos acordado reconocer- Ios antiguos, pero no fueron ad- ¡ 
la con arreglo a lo que a continua- e el a]calde ha mani_ | 
pión, se di.90ore . ' , , . , , 
r«r;>AEl Májzeri de la zona Astado que quiero que todo cl."per-
Uv Prottetóraao c-.X)ar. .: Je Marine- sonal sea nuevo en la casa, £ | 
sentr-ncia se ajustará a la petición 
fiscal. 
U n ho~ 
un día de cadena temporal. u ' 7. . . , „„„ Vn ? Tieiíioonder asi: unnuero, tiempo, y Se tiene la impresión de aue , • . .. F i 
después tiempo. Ccuno la tierra 
írancesa, yíi ocuipada y.--dividida 
por y entíie un gran número áú 
propietaT-ios, no ofrece las posibili-
dades^de desenvoilvimiento ^ue lc-
nía en Icis Estados Unidrs, donde 
abundaban las tierras libres y'vív-
g'eines, será preciso, que nucutros 
vecincis exipilci'̂ ü .sus coiloniáa, lle-
gando a agotar tO'da c'ase de 'd-
sistencias que lian do producirse, 
porque hay na cteUkuto' gravo, dül 
que Ing.'Iatierra, con su hu î'ga de 
mineros ntos afnece en es c inom- li-
to ed mqdeilo. Este líicdiciío es ci! do 
E l do f í t er D o m é i s . 
periodista 
muere 
MADRID, 27.—Ha fallecido en 
Madnir!, después de rápida enfer-
medad, el notable periodista holon-
dés, corresponsal del periódico «De 
Maasbmle», Hr.otor Dominico Da-
niels, que en la priraavora pasada 
vino a España con el pr [pósito de 
(hacer estudios sobre nuestro país 
en sus distintas actlvtdadfS, en-
viando a su pubricacton crónoas 
llenas de interés y de gran elogio 
para ruesfro país. 
- E l doctor Pí>.T).iels pm vri iov n .:¡-
teráto. do positr.-:-) talonío y vasta 
cultura, que sentía, vrdo-cro eítri-
siasino pór Ed-a-'a. do n v a 1-
tura há dejado una extensa labor. 
Con la muerte del doctor Daniels 
deuda interior, qu.e llega- hoy en 
intiereses ca,si a la miiad que lo pie 
era en capital antes de la guerra. 
Fiancia no podrá pagar en fran-
cos-oro los interesüs de una deuda 
Bemojajitc, salvo quio consiga u't 
eni-iquecimiento pioddgioso, quie no 
hay que esperar por alio ra. Y pa-
ra ello habría de disminuir al fóái-
dl» de ellas con amonüzaciones y 
conversiones de renta, ai iguaj que 
hioieron los Estados Unidos en la' 
fecha que hemos señalado. 
Las cerdzas de San Esteban 
BUDAPEST.—Ha sido des^ubiev-
to, en e*! idicpartamento arquealógico 
del Museo Na&ionaJ, ed sarcófago que 
durante mucho tdempo guaidó las 
ccni/.íis de San Esteban, eJ primer 
Rey de Hungría. 
Dispersión de una partida 
BEYROÜTH.—Cerca de Hidjanak, 
las fuerzas francesas han batido y 
dispersado a una partida de rebel-
des, que dejó doce muertos sobre el 
terreno. 
Una nota a los soviets 
VARSOVIA.—El Gobierno polaco 
ha dirigido una nota al Gobierno de 
los Soviets, en la cual decilara que se 
niesa a reconocer la validez del re-
ciente tratado concertado entre los 
Soviets^y Lituania, en el que se, tra-
ta de la cuestión Vilna, oponiéndose 
a su iueorpocráción a Polonia. 
Ni azul ni anaranjado 
OONSTANTINOPLA.—Las autori-
dadies han prohibido a las mujeres 
que adornen sus vestidos blancos con 
cintas MZUVS o calor naranja. 
La prohibición se funda en que la 
combinación de dichos colores figura 
en los emblemas nacionales griego y 
armenio. 
Una representación 
BRUSELAS.—El Gobierno ha con-
ferido su representación al pianista 
Arthur de Groef en las fiestas del 
centenario dieO nacimiento de Ohopiti, 
nao sS í'.flí'b'ii'án en Varsovia, el día 
31 del mes corriente. 
";í.as U ijíonc* jiafeorístas. 
LONIDRFJS.—La ^Asociación, del 
personiaa subcltmi.o del Estado b-ri-
í tánico ha acordado, por 28.164 yo-
E ¡ 
Capaz jura e l 
d e gentilho^ 
MADRID, 27.-Alas Sei ] 
de se ha colebnado en T> I 
ra del cargo de gentilhom},,. ^ 
temiente coronel Capaz 6 1̂ 
L e tomó juramento el A \ 
Miran ia y deispuéa el teni "^l 
mel Capaz, cumpilimentó 
Real, y don Alfonso le pidi¿ H 
de fas operaciones <LS Marn,^ 
ílaidtótodd''© por su acertar 
ción. 
E' Rey de caza 
Mañana por la mafínna ! 
^Ilfonso a la finca La Ventft 3 
piedad del duque do San^ | 
de pasará el día cazando. 
Por la noche regrosaTá a id 
para asistir a la función n» 
ñor de los congresistas de.' I 
náutica., se celebrará en el 'Pv( 
la Zarzuela. 
L a legada flel'Qn 
ióbal C o l ó n * . 
Ayer, a las cualro de h tnrd», 
tró en nuestro puerto m 4 
de Lo. Habana y Veracruz, a 
raoso trasátlántico de la Coaí 
Española «Cristóbal Colón 
Trajo para Santander \ 
sajerOiS y algunas toneladf 
ga general. v 
Pasadas las once dn la' 
lió para E l Ferrol con i r 
limniar fondos. Desde al! 
Bilbao. 
A bordo del (oCristóbal Coli 
ludamos a su dntrepido capil 
Eduardo Fano Qyarhide, q;ii 
manifestó que el viajo haVl 
delicioso desde la salida de 
to de La Habana. 
Con referencia al terrible 
que tantas víctimas ha cali 
la Isla de Cuba, nos dijo el i 
do marino, que. tenía ya el a 
por los aparatos de los obs 
rios y que trató de salvarse 
efectos alejándose todo lo 
del radio de acción demana 
Desde ol buque y al conoci 
magniitud de la catástrofe, SÍ 
un radio al presidente de la 
blica, dándole el pésaraoporls 
rrih-le desgracia. 
Al llenar el barco a La 
señor Fano Oyarbide recibió el 
giiM'Oite despacho: 
((Capitán Fano, ((Cristóbal 
—Coruña. 
Sinceramente roconce 
mensaje de condolencia, reí 
por conducto del capitán del 
to, con motivo de la catásWJ 
cien temen te ocurrida en ŝte 
Ruégele acepte las más exrr 
gracias en nombre del p"2bi 
Cuba y en el mío propio.-Cfl 
do Machado.» 
» » • 
Por estimarlo de justiciá r 
significar ello un orguUo para 
otros como españoles, n'S ' 
mos en la. ol.li-nrinii de r̂ ííjr 
gunas manifestaciones escuenaj 
bordo del «Colón» ayer, res^ 
trato que en dicho tras» 
como en los demás de la Con¥ 
se da al pasaje. 
Tanto los viajeros de cálKi 
de segunda y tercera, tuviera 
sos de reconocimiento tiara 
yordomo don Manuel C ^ ^ j j 
ha hecho el viaje en 0 " alidad 
mero v para el secundo <Nj 
ra don Ramón Aso, 
diendo órdenes termina'11 
poderosa Empresa, han ^ T 
do sus atenciones y 
¿os saiaricri ¿ja it-oiicd-i dcoiccia- ¡ t*» contra o sea por una 
da, que ncasxfíta di-0) ".Umo llevar mayoría de 11.7-12, afiliarse a: Con-
(lucgo a la trisa ."lo i n r '• dirá 
que, en general, los honrares quie-
ren mejor muiciha uuon-.da que val-
ga poco, QITO ipeca m e r d a •TL'I? 
valga mucho, y así es, en eík*¿to, 
porqiv: todos trl<ffĜ D tv-ndonca ^ fi-
gurarse que se íes despoja cu rindo 
se las da menor cuiTlidad de una 
buerja vnonoda. qa?.o de otra mala 
que ha de tenor, por contfguienTO, 
un podev de oomipra iníorior. 1 
greso de \4& Un ion es Isbsr 'stas. 
QuersSJa por Crfanraclón, 
Pi.ARí.S.—Eíl abai^ Troohu ha prj-
(Sentado ante los Tnibunstes de Ren-
nci-i 'una quereiila por difriiaacrón, 
contra c! pub'.'ciA'n, León Dr.u (et, 
basada, en un artíCuio de la «Ac-
tion Fraricaiis-1», fí.rm do por váslc. 
Upa onlrevUta. 
PJQM.A.—<E¡1 aeñoc Mussolini ha 
ceCebrado una larga^ entrevista- con 
efl sófi&r FVofani, ex ministro de Ha-(No pue.ir discuíiit-v? qué icdo-s os 
pierde Holanda uno de los jóvenes actuales m-iiles dte Incl-arferra: hnel- cienda, que le puso aíl eorricnte di 
más sol resalientos. y Esipaf-a. . un gas, .etc., proceden ÓV- -.re, en cuan- »C'i-. 1¡;U il r:ois i'l'irr.mitonyn's de/ r.;a. 
fervoroso admirador de sus grande- to ha pedido, "ha llevado sú .'ibra Delegación italiana en 
zas. Su muerte ha prodnc'do non- estenlina a la par, on cuya, situi- ' 
do sentimiento entre la colonia de i ción está no sin gran esfuerzo, 
los Paíí-es Bajos y entre cuantos so Tales serán las condieñenes pr^-
iH.nrnncu con'el trato "oondadóso de ¡ «isas pana sanear el franco, y no aaijwidon.Mnenlc el man i fio si o 
;a i prestigióio perioaisia,. lágbg ftlvid-arsg fitra¿ gue segur-.̂  i R a ban^ucucs c Uiau&tria:^"' 
ra con todos los P ^ S B 
barcando éstos ^ f n ^ 2 
comnontamiento tenido 1 ^ 
por todo el P P r ^ " ^ ^ L ^ 
Ha prosperado 
recuso cof* 
el Niño deiaW1 
MADRID, 27.—La " ] $ 
dictado auto revocando 
del distrito del C m ^ ^ \ M 
cla.ra,ha incomiDoten'te Pnf* ^ 
rn la ouerella ror ^""^ tfl y J 
da por el revistero «v 
i . -• „• de t-o''05 
contra el raaíacior u° rja 
la Paíiima». , \s ^ 
En su virtud, se dcvucî  ^ 
ría a.1 Juzgado, P ^ ^ 




iLois conforenei.ahtes examin áren-
le 
cía Tod* la vonKP<>"á**'~¿im 
y literaria dird*"^ ^ I s 
la administrativa, 
dor-gerente. C 
para ía bwena 
